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Año L X I Habana^-Domíngo 23 de Septiembre de 1900-"San Lino, papa. 
Número 226. 
D I U E C C I O H Y AIIMINISTKACIOS» 
Zulueta equina á Neptune 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
Í
12 mnaes.. $21.20 oro 
6 I d . — U.OO „ 
3 i d . — 6.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 p f 
6 id 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
Í 12¡ inef l0a . . «14.00 pt* 6 i d - — ^ T M „ 
Telegramas por el caUe. 
ÍSKRVICIO i KLEtíUAVWO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIAIilO DE I A MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid, septiembre 22 
L A CRISIS F A B R I L 
La Sociedad dol Fomento dol Trabajo 
Nacional do Barcolona siguo cslobrando 
reuniónos para estudiar la manora do 
adoptar prontas y oficacas m3dida3 que 
puedan conjurarla crisis fabril; poro aún 
no han podido ponorso do acuordo sus 
vocales. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
En el momento en que telografío están 
los ministros reunidos en Consejo, y aun-
que al entrar han dicho que no llevaban 
ningún asunto importante, se supone que 
examinarán el proyecto de presupuestos 
generales dol Estado. 
ULTIMA HORA 
En el consejo de ministros ce'ebrado 
hoy, no se ha tratado más quo de asun-
tos administrativos. 
I W D O S P U B L I C O S . 
Libras no se han cotizado. 
Francos 26 60 
Intorior 73.55 
Exterior no se han cotizado. 
E S ' ™ ^ 1IMIMKS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, eeptiembre 22, 
Hazleton, Pensilvania, septiembre 22 
L A HUíiJLGA 
Los huelguistas do las minas de carbón 
de antracita han estado hoy tranqui-
los. Hay en la actualidad dos mil quinien-
tos soldados do la milicia dol Estado, 
acampados en el valle del Shsnandcah-
Hay además otros dos regimientos do mi 
lícia listes, en reserva, para acudir á don-
do sea nocosario. 
Washington, septiembre 22 
A ÜHLNA Y A M A N I L A 
El acorazado de primera do los Estados 
Unidos ' Kentucky1' y los cañoneros de 
primera "Annapolis," "Vicksburg" y 
^Wiimington^ han sido destinados la 
esenadra quo navega sn aguas ds China, y 
el crucero do primera "Aibany" ha reci-
bido la orden de salir para Manila-
Washington, septiembre 23 
LOS A M E l i 10ANOS EN C H I N A 
No hay int.nción de quo las fuerzas de 
los Estados Unidos que se encuentran en 
China tomón parte on ninguna operación 
militar efensiva, y por consiguiente no 
tendrán que cooperar con ol generalísimo 
alemán Conde Von Walderseo en la pró-
xima campaña ofensiva. 
Washington, septiembre 22. 
E L TEROER P A R T I D O 
El partido nacional d torcer partido, ha 
renunciado á su idea do luchar en los co' 
micios presentando una tercera candida 
tura en las próximas elecciones presiden-
ciales. 
Londres, septiembre 22, 
LOS BOBRS 
Lord Roberts da parte al ministerio de 
la G-uerra de que el general Lord Methuon 
ha alcanzado un convoy boor, cogiéndole 
ocho mil cabezas do ganado vacuno, cua-
tro mil carneros y mil tiros do fusil. 
BerlÍD, septiembre 22. 
L A S T U R D I D A S 
D E LOS A L I A D O S 
Un telegrama do Tlensin dice que las 
pérdidas gofridafl por las fuerzas coliga-
das en la toma de los fuertes do P^i-Tang 
ascienden a 120, incluyendo en ellas siete 
alemanes. 
En el mencionado hacho do armas toma-
ron parte; cuatro mil ruco?, treinta mii 
alemanes, mil franceses y un destaca-
mento austríaco-
Los fuertes de Pei-tang se encuen-
tran muy destrozados-
Han muerto tros soldados de las fuer-
zas coligadas y hubo cincuenta heridos, 
M T E D J T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
Ne/o York, Ssptsmbro 2 2 a i . 
M1NERS Q U I E T TO D A Y . 
Hazleton, Pa., Sjpt . 22.-jd.-The 
Anthraíñte coal minea stnkers havr 
remaiuea quiet to-day. There are now 
Iweoty flve hundred Soldiers írom the 
State Mil i t ia , stationed at the Sho-
nacdoah Valley. Two other Regi-
menté aro being held ia reserve. 
ü . S .WARSH1P TO C H I N A . 
Washington, D . O., Sept. 22Qd.— 
ITS. lat.Olass Battleship • 'Kentuoky" 
and la t . olass gnnboats: ' 'Annapolia", 
"Vicksbarg4' and "Wi lming ton" have 
been ordéred to the Asiatio squadron 
and the United States la t . class 
Uruiser '«Aibany" has been ordered 
to Manila. 
A M E R I O A N S TO K B E P H A N D 8 
OFF C H I N A . 
Washington, Sept. 22ad.—ít is not 
intended that the IJnited States foro-
es now i n üh ina , w i l l be employed 
there any fnrther in any cffensive 
operation, oonsequently they wi l l not 
co-operate wi th the Germana, under 
Germán Field Marshall the ü o n n t Ven 
Waídersee, in theíoffensive compaign. 
N A T I O N A L P A R T Y 
O Ü T OF T H E R A C E . 
Washington, Sept. 22nd.—The Na* \ 
tional Party haa abandoned ita Presi-
dencial ticket in the coming eleotions, 
L O R D ROBBRTS RBPORTS. 
London, Sept. 22nd.—Lord Roberts 
reporta to the Bri t ish War Office that 
General Lord Methnen has routed a 
Boer convoy and has oaptared eight 
thousand heads ot oattle, fonr thonsand 
shaep and twenty thouaand roands of 
ammanition. 
A L L I E S ' LOSSBS A T P E I - T A N G 
Berlin, Germany, Septomber 22Qd. 
— A despatoh reoeived from Tieu-
Tsing says that the loases anffered by 
the Allies* in the capture of the Forts 
of Pei-Tang amoant to one handred 
and twenty men inolnding therein 
seven Germans. 
Fonr thonsand Rnssians, t h i r t y 
thousand Germana, one thouaand 
Frenohmen and a detaohment of 
Austriaua partioipipated in the affair. 
The Uhinese Forts at Pei-Tang are 
badly damaged. 
Three Alliea have been ki l led and 
flfty others wounded. 
NOTICIAS COMEHOIALas. 
Nusva York, septiembre 22, 
mediodía. 
Couíenea, á $4.78. 
Daaouonto papel ooraerolal, 60 ^tv. de 
4i á S. l i ' i por ciento. 
Oarabioa sobre Londre», 60 d,-vM baa-
quaros, á 4.83.1 [8. 
Oamhlo sobre Paría 60 div., bauqueroB, A 
5.18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & a4.7[lü. 
Bonos registrados do i<MíB»t«d<M UuUlao, 
i por ciento, á 11G. 
Oontrífugas, n. 10, pol. ÜO, ooito y flefce 
on plaza & 3.5[líj c. 
Ceatrífagas en plaza, á 5 c 
Masoabado, en plaza, á 4.1[4 o. 
Aaúoar de miel, en plaza, & 4. o. 
El mercado de azúcar orado, sólido. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa, & 
113.45. 
Harina patent Minnesota, á $4.50 
Lontiras, septiembre 22 
AziSoar de remolacha, á entregar en 30 
«as, 4 l i a . l l i d. 
Azúcar ooatrífnga, pol. 95, á 12 ». 9 d. 
Maaoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á QS.lfi. 
Dosouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 71 
París, septiembre 22 
Rant» Ü por ciento, 101 francos 17^ cén-
timos exinterós. 
AOOIONEB. 
BAOCO BspaBol de la l i l a £fi 
Oubs , 84 i 
Banco A ^ r i o o l a . . . . « « a 20 á 
Banco dol Comercio . . . . . . . . . . 291 á 
Oompaflís de Ferrocanrilca Pni 
doi do la Habana j Almeo-
nes de Kegla (LimUsd») . . . . 67i I 
dup afila de Caminoa de IJ lo-
are de Oárdenaa j Júcaro^ 97 i i 
Oompafiía da Caminos do Hle-
mo de Mafcaniaa á Sabanilla Mi á 
Oompafila del Ferrooturll dsl 
Ooüto N. 
Oo* Oufcana Cestrai Balltray 
Ltalíoít—Pieffjridaa,,.. . . . . 89 
l i b a Id'un aodionej. 40 
OompaSía Oabaua de AIOCT-
bjtido de G s n . . . , „ . . . „ ^ . , 8 30 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 84 
üomptüía do Gas Hiapano-A-
me l̂oana Coneolldada...r(ia 20 
Bonos Hipotdoarios de la Oosn-
pañls do (itm Consolidad» ~ 5(5 g 
Boaoi HjpotooftrioB Converti-
dos de (iai Consolidado...p 72 
Bcd TAle&nlos ds IR Habana 90 
Oo«n?»£l« d» Almaocno» do 
H&cendadoí. . , . , , . . . „ , 40 á 70 
Kraprssa de Fomento y Nare-
?addndel S - o r . , , , , , . , . , . » » . N. 
Compañía de Almacones do T>e 
patito de 1A Habana 6) & 8 
Obligaolonea Hlpotocatla» da 
Cloirfnesro» y VUlaolare,... 1U í 
Nueva Fábrica de Hielo 53 á 
B jfineÍ!» ^«úoar de C&Kd*.-
aw. 
ÜOClune8....Ha....iiil..)i. nn» 2} i 
ObllgnclenoB. Serle A > . . . . . . . N. 
Obligsoionoa. Serlo B.„ N. 
Cumpañls de Almacenes de 
Santa O a l a r i n R . , . . , . . . . , - . „ 1 & 
Oompafifa Lonja do. Víveres m 
ff errooarrll de Gibara á Holgnln 
Aoolonee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 & 
Obligaciones...... 100 & 
fferrocarril de San Cayetano 
* V i f i a l e s . — A c c i o n e s . | & 
O b l l g a o l o n e s ' . . . 1 5 á 






















S c c c l é i i M e r c a n t i l . 
IgPSOTO DE^M PUZá 
Septiembre 22 de 1900. 
AZÚOAEES.—Cierra nuestro mercado siu 
variación y en completa quietud. 
(Jotlzacnos uominaltnonte: 
Coatrlfugaa, pol. 93(94, 8.5[8 JI 8.3[4 ra. 
pol. 9510.6, de 9 á 9.1j4 ra. arroba. 
Azúcar de role): Sabemos haberse ven-
dido ayer la siguiente partida: 
323 socos, pol. 86 á 4.41 ra. ar. 
TABACO-EI mercado cierra moderada-
te animado y sin variación en loa precios. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación on loa tipoa de nueatraa cotiza-
ciones, el mercado cierra quieto. 
OotlzamoR 
uondrBB, 60 dp 20i & 20& por 100 P. 
3 div «21 i á 21 | por 100 P. 
rttfíll, 3 dfv. . . . . 7 á 7é por 100 P. 
SspaSa ar plaza y can-
tidad, 8 div m & m por 100 D 
iambnrgo, 3 d{v.,,.m 5% Á 5% por 100 P 
t ün\dost 3 drv 101 á lü i por 100 P 
MONKDAS MXXEANoraRAa. - Se cotlson 
loy como sigue: 
Oro americano 9f á 10 por 100 P 
Iroaobaoks. . . . . . . . . . 91 á 9£ por 100 P 
Plata mejioaua, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 61 por 100 V 
Cdem americana sin a-
gajaro 91 A 10 por 100 P 
VALOBUS.—Muy quieta cierra la Bolsa, 
eu la que se ha efectuado solo la siguiente 
operación: 
accionoa Gas, Hisp. Am. á 20. 
'olisadén oücial de la Bi príyada 
Billetes dol Banco Esp^Sel áe k Jelft 
d3 íhba : 71 á 7t valor. 
? M T A ESPAÑOLA: m á 82& por 100 
(Jomps V«nd. 
Valor, P. g. 
FONDOS PUMLICOy. 
/•bligccianea A^antamteuto 1* 
hlpoUoa 111 & 113 
)bllgacionos Hiootocart&s del 
ATuntamiento 101 i 102! 
^üledec Hipotecarlos de 1« l»íi 
(l*<1iib»... 50 á 80 
L a s cont r i tuc ion 
y l a muerte 
son las únicas cosas seguras en esta vida. Parece que e s tán tratando 
de aumentar las primeras, pero no so hace n i n g á n esfuerzo para dis-
minuir la segunda, fía cuanto á nosotros, seguiremos vendiendo m u é 
bles más baratos que nadie y sin aumento de precios, aunque t enga , 
mes que pagar las contribuciones cou la vida. Siempre nos ha gustado 
ser mártires de uDa buena causa. 
PASSÜAl & 1 1 
U N I C O S A G E ^ T I c a D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
InipOTtadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
0 1326 1 St 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poea demanda, buena 
existencia. Precio de AS á 85 ctg. lata, 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla i $11 á $11J qi. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina & 5.50 c. Gasolina á 
$129 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas eiisteacias, buena de-
manda de 4-5 4 50 ots. barril. Las que vienen en 
seretas do 20 á 25 cts. cuñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y an-
meuta ia demanda. 
AJOS. — Se ct-tizan de 2 á 1 rs. mancuerna, 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ots. trarrafotioito 
A L M E N D R A S — Buenas existencias j regular 
demanda, de 31 á $35 iitl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i á $6! qtl. de 
yuca: centeno á $7 y maiz, $3.60. E l que viene de 
los E . U. se vende de $3 á Si qtl. y de P. Rico de 
$550 á 5 75 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de ciases buenas. Cotizamos: do $1.10 á $1.30 ol 
grande y de 22 & 25 oto. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3g & $3f 
qtl. Canillas viejo de $3J á $31 qtl. Semilla de pri-
mera de $3.75.á2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN,—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los paros: ol de la Mancha de $12^ á 
AVELLANAS,—Escasea. A $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $64 á $7. E l de Ha-
lifax abnnnda. Cotizamos: bacalao de $5} á $5J qtl. 
robalo de $5} á $5^ j pescada de $l i á $4} qtl. 
CAPE,—Corriente de $i7 á $17J qtl,; breno 6. 
supoior do $181 ¿ $19. Hacienda de $21 & $21i 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3 75 los 48 ]i latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del país. 
De Canarias de $2 | á $2}, 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
mis «olic ta las. Cotizamos do $3 á tOj caja de 84(3 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botollís, en cajas y birrile», habiendo otras do 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botollas. 
L a de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander & $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caya de 7 doce-
nas de $74 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 30 á$1.40 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotiiamoa: de $9 & $9.23 qtl. 
COSfAC-^Bifíancés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $lOi caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y iBlscult» y las especia-
les de $20 á $35 e. 
Escueean las baenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los cofiacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 á 5Í 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15 á 30 según marca, i 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.35 á 1.87} lata, de Bilbao de 
$2.75 á $2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista v car&cen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8,25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2 
ESCOBAS.—Las fabricada» en el país do $1,50 
á $41 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos do 
$5J ú *7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 5i, 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. da $5 á $ 5J qtl. 
Colorados de $5.30 ú $5 50 qtl. Negros del país, de 
$4 á $4i qtl. Do México corriente de $2} á 21 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $2.85 á $3.25 
las 24(2 latas soglin marca. Las de Canarias y 
Catalutia y melocotones de $3.35 á $4.25 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. y gordos especiales de $13 á 7. 
Los de México se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4} á 4$ y los gordos 
espechlesú $6. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaúo. Da la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cedo-de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud Á $1.^0 las 24 
medias latas corrien tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3 751os48r4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay existencias. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5} & $7 saco do 200 libras, las clasos bue-
nas á Inferiores. 
HIGOS.—Lepe á $1 35. 
J A B O N , — E l Amarillo de Rocamora de $5 á 
$5} qtl. E l Blanco de Malloroa de $6 á 71 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de ios Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $18} & $19}. 
Los peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 13 & »%5 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pro-
CÍ»B de este articulo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl y la de Sisa á $12 quintil. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plata, quo so vendo de $3.50 i 4 dn? 
L A U R E L , — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4 á 4} rs. libra. 
LISAS.—Se venle á nominal. 
L E C H E CODBNSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnoíia y otras marcas, de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA,—Haygrardes oxietenaias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9} á $9} y en latas según 
envase, de $12 i $14, 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $ 24 qtl. Americana de $17 á 
191 ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $39 y 43 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
exlRtencia de 40 á 51 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; ge venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ,—Abunante el americano, se vende de 
$1,35 á 1.40 qtl. E l del país se vende de $1,80 á 
$1 85. 
MAIZENA,—A $6J qtl, con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $6 & $7 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á 85 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á ¿0 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres ú diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $8 qtl, 
P I M I E N T O S . — Sin existencias y corta de -
manda á $2.80 las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece ol mer-
cado tiene buena solicitud de $ ^ á 3 barril. Del 
pais de 1.50 á $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1| á $2. 
QUESOS. — Patasrrás según <dase de $ 17 á 
24 qtl. Fian des de $171 á $18} ó mas. Orema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto & $12, 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
Do $1,32 á 1,37 las 21i2 latas y á $1,50 los 4S[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO,—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—J7n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
JEhi tabales. Hay clasos buenas y se venden des-
de 85 á 100 oto. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 4 8 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c, de 12 botellas y do 24[2. L a Galon-
drina á $2.50 ci. 
SAL,—Abunda. L a molida á $1.40 reales, fa-
negaen manos de espesuladoros. tía grano de 90, 
SUSTANCIAS,—Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 21)2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $36 & $38 qtl. Alican-
te, de $38 á $40 qtl. 
T A B A C O BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.60 il 80 qtl según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencie á 
$18.50 estache. Indio ^ $20 qtl. Meditación Á $30 
quintal. 
TAPAS,—Grandes existencias de 58 eentavos á 
$50 millar. * i on x 
TOMATE—Natural en medias latas & $1.30 a 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. F luc -
túa alrededor de $11̂  á 12 el qtl. descuento eipocial 
T O C I N O . - D a $10i á $12. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12,25 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $6i á i¿ , sogln tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $ i í á $48 pipa, 
según marca. „, . ^ , 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte qao los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49 á $50 los 4i4. 
VINO SEGO Y D U L C E , — E s algo solicisado le 
egítimo da Cataluña, y SD vendo & $-)./5 si mistela, 
olseao á$6.¿5 barril, precios á quo otilamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios aiggn. marca entre 
$51 y 52i pipa. 
VINO E N C U A S . — D o Jarez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da osta procolaañui, sien-
do notable la cantidad do ellos quo vieaa en boco-
yes y en pipas para ombofc9ll*r.<e ea el pan. bus 
prec'ios varían sagúu las clases y los onvdidss. 
De otras procedencia1), ospacialrnaaS» do Cata-
luña, vienen también alguaoi vlao* gwio.-osos y se-
cos que hallan cabida en ol mórcalo. Cotizamos da 
" 2 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene eu cajas para masa tte^o 
también buena acogida y so venda de $i.5J & $o.a0 
WIIISKEY-Aumea í . ae l consum),y se vendo 
eleacooósde $7.3J á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; ol amerioino da $í.t)0 i $loi y del país do 
$8 á $10. 
jDomíngo 23 de septiembre. 
FUNCION POR TANDA?. 
PROGRAMA 
A las 8 ' lOt 
A Cuarto y á Dos 
A las 9 '10 i 
Mark de los Angeles 
A las 10*10: 
La Alegría de la Huerta 
T E A T R O D E A L B I S Ü i 
dEAN C O I M A DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Precios por latuuda 
Grlllés 
Palcos • • • •«• 
Luneta con entrada 
Butaca con idem • 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general.. . . . . 










16-) 6 8b 
próxima semana, estreno d e l » « W -
E L B A R Q U I L L E R O 
L O N J A D E V I V E R E S 






















P2 vino Detallista.. 
c/sidra Voreterra 2;'b.. 
aceite, latas de 4 i l i -
bras, MUDÍK 
P2 vino tinto Bonet.... 
BI harina palmera 
ci velas grandes Sabatés 
ei jabón La Llave—. 
b; lisa 
o; huevos La Gallina.. 
b; cerveza La Tropical. 
c¡ leche Magnolia.... 
C2 id. Aguila 
ci id. peerlos 
b̂  jamón luteraacional. 
b̂  salchichón i " 
tercios soga 7x28 
id. id. 10^28 
id id. 5x10 
id. id. 7x2i 
































CASA NUEVA, SURTIDO NUEVO. 
Por vapor "La Normandie" ha recibido el esplendido surtido para invierno de todo lo bueno y nuevo 
que ha producido la moda de Paris, 
P i L H A H E G t A Z i O S S U I Z A N H Z C Z B I D O P R E C I O S I D A D E S 
S é p a n l o l o s q u e d e s e e n o b s e q u i a r á t a n t a s l i n d í s i m a s M e r c e d e s c o n q u e c u e n t a l a H a b a n a . 
La casa mejor surtida y la que vende más barato es 
G A L A T H E A 
T-'U'BZiTO D B L A H A B A N A 
Entredas da ttitse&lA 
Dia 23: 
De Tampa y Caj-o Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, írip. 36, tone. SSi, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G, 
Laif ton, Chi'ds y cp. 
c 1102 
F A & A isiL Ü A Y Ü S S ¥ M A * á B Ü K U O 
eca fr^vaiaj aventaale» •»& C O L O N y ST. T H O -
galdfft iírtn-o el día 25 de Septiembre de 1>00 
el rape? «amo sliiass, de 2673 toneladas 
P r e f e r i d a por e l p ú b l i c o e legante y de buen tono que l a h a conferido 
e l cetro de l a M o d a . 
Salidas de t ián^lB 
Ola 21: 
Para Moblla lanchon sm, üoUeen, cap. Eshllfeugaor 
Sagaa vap. ings. Domingo Larriaaga, c&pitan 
Glbson, 
Dia 22. 
ParaN. York vap, am, Havana, cap, Stevens. 
Para Tampa y C. Hueso vap. amar. Mascotte, cap. 
White. 
Para Matanzas vap. esp. Santandarino, cap. B i l -
bao. 
MOVIMIENTO DE FASAJEROS 
líLEQAKOW 
Kn el vap. amer. MASUOTTE. 
De Tampa y O. Hueeo: 
Sres. P. J . Donolina—JosS B. Ferrau—F. L . 
Boca—H. Saavedra ? señora—José del Roal—Ber-
nardo Pornandoí—Julián Judreny—Manuel Gar-
cía—M Feinandez—Jooó Alvarez—fií. Hamel— 
H . Adams—J. Otto—E. Barza—A. Otbo—Gso A. 
Blonchard—JOEÓ G3nzalez. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Carlos Z ildo—Earique Casannva—Ma'íi 
Whuboch—Mónioa Mirabel—Rosario Whnbooli— 
María Winter—R, Perdomo—J, M.—S. Navarro— 
Pedro Cuba—Joaquia Díaz—Migusl Esmand—L, 
Smith Mora. 
E n el vap. am. HAVANA: 
Para N. York: 
Sres. M. R^jensburz—Mariano DnmaB—Jnen de 
Dios On«i—Ranl Otero—F, OIdatcin—M, Ol-iatciu 
—M. Agairre—J. Agnirre—Diego T&míyo—Atitero 
Rodríguez—Alberto Bulz—Waldo Lombard—G. 
Samuel-J. Ricalt—Joaquín Dueñas—Rafael Costa 
—Juan L , Pedro—F/ank Arguioibru—Pió Alvarez 
—/. Meledik—Antonio Figaera—E. FelkeTibery— 
Gustavo Biro—Leandro Rodriiruez—R, Wolls — 
Arthnr Evans-Daniel Moore—W. Filbert y ĉ nco 
chiaos. 
capitán LOOPT 
J&iaUd iurga para lo? oUado« p i n t o s j lusfelOB 
;¿»iuboTdos con ooncoiraientos dlreotoe V¡SJ% as 
«rían uiiraero de E U R O P A . AMBBIOA ¿el SDR. 
¿ « I A , A F R I C A y AÜSTRALÍA, aagln norme-
^9K«9 ÍSÍ> s«ííioaU*j: en la cas» «onelgaaíaíla. 
•r:\-í,—í>a carga deiftlnada £ puertos don í í no 
lács «,•! wpay, ««sS íra^bordada en Hambnrgo 6 «m 
*S i '.. Í Í Í t convonlensii de U Bsaf/r*». 
; r, tanto Ena^si o?á«p.. a« PMA 
5.», caí§» s* vtittilíi '¿o» «1 IE.V.«U» do CAb»í.l?jI*. 
%ta llppsénll pono & 1A dispoiiolón úa lo» aeHa* 
«os eargudorc» sns vapores par» recibir sarga ss 
unoñ xa.&» fWTboH de 1» oofst» JSoitt f Sar d« 1» 
h&i de OÍtbft, siampTa /jao ia carga qas ea oíinse* 
sfrA stórfecte para amerllar la atóala. Dicha carga 
ok':'* •jura H A 7 B S y HAMBUB GO y taxa--
l-'Axx prca cttlqular otro panto, oon trasbordo ar 
•'i'-, í nambwgo A oonvenlancla d » U Bmprwa. 
Prss, mi* pomenom dirigirse ft « AS «cneignsria-
ñúís 
o m 156-1 J " 
m ' m U TEASATLANTICOS 
V A P 0 K E 8 CORREOS 
A N T E S D E 
A1TT0NI0_L0PEZ Y q? 




Para N. Yoik vap. am. Vigilancia, cap. Rejcold?, 
por Z.ildo y Cp. 
liaíjues (iesyafiJiia^s 
Día 22: 
Para N. York vap. am. Ha7ana, cap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
3 pacas tabaco 
52 barriles tabaco 
8833 tercios tabaco 
2 fudos picadura 
S17 kilos picadura 
3ü:20022 tabacos torcidos 
67968 cajetillas cigarros. 
178 pacas esponjas 
650 huacales pifias 
51 bultos metales 
5 bultos gUiues 
44 cilindros de hie ro 
2 bultos efectos 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. eis. Olivetti, 











Bnqnos con regísíro abierta 
Para Cádiz, Bucelona y Genova, vía N. York, 
vap. esp. Mousarrat, cap. Carreras, por M, 
Calvo. 
Buques á la -carga. 
El magnífico y rápido vapor esp afiol 
IGUEL J0VEB 
Capitón J. CURE LL 
do 5;500 toceladas, máquina de triple es-
pansióu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd ^ 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in -
glés, saldrá de la Habana fijamente el dia 
3 de Octubre á las cuatro de la tardo, D I -
RECTO para 
Basta Croz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, 
Las Paimas de Gran Caftaría 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofrecióndok í 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
peajeros, el vapor estará atracado á los 
MDELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p , , S, e n C* 
capitán Carreras 
Baldr& para 
2Tew "York, C á d i z , 
B a r c e l o n a y O - á n o v a 
el dia 37 de Septiembre & las 4 de U tarde lle -
vando U corresponden ola pábilo». 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga 
general. 
T a m b i é n admite p a s a j e r o » para 
P a r í s con b i l le te de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t o e l v ia je por 
f e r roca r r i l ent re Ba rce lona y Pa-
ris , y vice-versa. 
Los billetes do passje. sólo «eráu ezpedldoit bes» 
ta las doce del día de salida. 
LM póllsss de carga se firmarán por el conelgna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
Be reciben los documentos de embarque hssts 
el dia 25 y la carga i bordo hasta el dia 26. 
üS'OTA. -Bita Oompafifa tiene eblsm eu» póllxa 
Sotante, asi par» esta línea eomo par» todas 1M de-
más, bajo la cual pnaden asegurarse todos los eíoo-
tos qma se embarquen en sus vapores. 
Llamamos U etenoldn da los sonoros pass}esos he-
ola al artíoulo 11 delBeglamanto de pasaje* j dal or 
lea j régimen Interior de los vapores doett» Com 
pa&ta, el oual dice as!: 
"Loa pasajeros deberás escribir sobre todos los 
taltos de sn equípale, se nombre y el puerto de des-
tino, oon todas ans letras y oon la marai elarldftd" 
L a Oompallfano admitirá bulto alguno do aqnipaje 
áne no llaTe olaramante estampado ol nombre y ape-ldo de su duoCoMí eomo el dtl puerto da destín*» 
De más pormenoros Impondrft su oont*tfü.(t v i» 
«ff, CJ«1T<», TtUrMt n í í ia . S8, 
Vapores costeros. 
^ EMPRESA DE VAPORES 
D E 
o 10 
COÍBA 4 3 . 
3 Sep 
E L B E R G A N T I N 
<aldrá á la mayor brevedad para Cienfaegos, Tu 
aa» y Jácaro. Recibo carga en ol maello de Paula n a u- ug 
Para más informes su capitán á bordo. 
8-19 
¡REA DE WARD 
Semblo regular do T^pores aers^os *Msí'S{«>a» 
eair* los puesíos siyaiantesí 
SOBRINOS DE HERRERA 
S I . V A P O B 
S A N J U A N 
Oapitác SANSON 
Saldrá deeate puerto el 25 de Sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
Nuev i tas , 
Fner to Padre, 
Oibara. 
8agtta de T á n a m o , 
Baracoa, 
( S t a a n t á n a m e 
y Cuba. 
Admite carga hasta los 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadorei, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los xalércole» 
á las 2 de la tarde para los de 
Vapores de travesía. 
HabSiM 







C a i b a r i é n . 
Seoibe carga los lunps y martes t n ^ el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a. & 
Salidas de Miova ¥orfe gara la líabane j paerto 
! S£«>.ico los miávoole* & iao tres de ln. ée _~ .-
fí, la H&uans iodo* los sí» «des 
ttrde y j a -
•A».a as lis Habana jiara n^eira Fejrk los 
martes j? n'fífiíios & la una de la tard*» como sigue: 
3ÍESIOO Sepbre. 
HAVANA « . . . 
3HGÜRANCA M 
M E X I C O , saldrá 10 de la ) 
maüana por ser f e s t ivo .$ "* 
H A V A N A . , 
V I G I L A N C I A . . . m 
M E X I C O c . . . . . , . . » 











U M rspfes y Ejs m m 
IH H&MBÜÍÍGO ei 28 de caá* men, pasra la^&íA-
BANA coa «scai» OH P U E S T O BICO 
tilÚM. t/árdena*, CioaiTie^co, é¿iH«*o de O i 
caaJqnlsr oirc pneu-to áí. ir. coata Noria y 8Ü? rf* !a 
Isla i * Cab», «ewpre gt<| \M c-tvgs, «ofiaiesis 
v;M3, RMcvitas la f¿pi¿A. 
Teiabtón «3 sreolbe «ftirg» C503? OOSfOílSíílSSfif-
TOS m & p B W m ÍWt* lt Í M Üaba de los 
prlaoipalaa paertas ds SarepA o.ux'o otros de Ams-
Ut i»m, Axabe?*», Blraisgkas, Boidemax, Bra-
a»a,C¿«rfc«ttrg, S?»j:«»h3^n, íítínova, Qrlmsby, 
'¿isnihstUr, Loadrea, áíipolsí,. ?onthamptoa, Bo-
^t^fliv'íj } P'yíiiotth, SMlwÁe i-is cargadoras dM-
»ü JI« los «gentes de la ü<uap«&: • sü dlsho? pga-
to; p$ia m&s pormenoíei. 
•̂m Frcgreeo f VsraMM i»»» Hartes ?1 
I'«ÍS;-. din, como dgae: 
Y U C A T A N , Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A « . . . m 11 
O E I Z A B A m 18 
S E G U B á . N C A . . . . . . . . . . . . . 26 
Y U C A T A N . . . Octubre 2 
FABAJ.S8.—Kstos hermosos vaporas qae ade-
de la seguridad que briadau í los Tlajoro» 
hvioa ens TÍs.je3 en 64 horas. 
Se avisa á los ¿efíorea pasajeros que para eritar 
onsrentena en New York se provean de un oertifl-
eado áf> aclimatación del Dr. Gleaaan en Empe-
drado 30. 
! ;O.W.tí83PONDEK(JIA.— L a cciraspondenola 
«e admitirá únicamente on la admlnistrsotón ga-
nar*! «o üf-rrío». 
vA •i'I?A.—LA carga sa rcoibe on ol muelle de 
•OsToftllería sclítmente el dia antes de la feoha da la 
iMÍitU y fiñ edmlte oayga para Inglatera», Hambar-
go, Bíémoa, Amaíerdam, Botterdaa, Havre j Am-
bem; Baeoos Aires, Montevideo, Santos j Elo 
faaeiro oon ¡jcncdmíantos directos. 
FLlíTBij,—Para fietes diríjanse «[ Bt. D . Loáis 
V. Plaoá, Oaba 78 y 78. E l flete de la oav^a P » " 
paertos de Méjico será pagado por edelentado en 
í-msifísRna 6 sa e^aivelecta. 
ra asís pennoacreá dirigirse & «as conslgn*-
& A h J Ú O S € o . 
<¡m 156-IJI / 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güinos, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan í los paertos 
de Naevitas, Puerto Padre, Gibar», Mayari, Bagaa 
de Táñame, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Oabs, antes de presentarse i tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de 0«p-
ballerte (pié de la calle do O'Bellly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 7»-l .11 
M a ADajo Steans S i Oo. 
A N T E S 
Empresa de Foiento y Navegación del SDI 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas «Aguila^ y ''Voluntarlo4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pmar|dél Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, TMÍS Laso, Guams, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loe 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las taiifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para informes dirfianse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1313 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
A L M A C E N E S D E T A B A C O 
I r l l i Á f f l e r í E i T m t C i i i O T 
(BANOO A M B E I O A N O ) 
Teniente Bey 14. Belasooain 88. 
Reciben tabaoo en depósito y en co-
misión de venta ó embarque. 
Pignoración de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en los mismos alma-
cenes, en la Oficina central, Ouba 27, 
ó pidiéndolos por correo al 
Dircíor del Nortli American 
Trust Co.—Habana. 
C1883 8-15 
I m m Mil k M m i y M n 
S E C K E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, en que debió 
Ciisoutiree y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G dol 
Reglamento, por falta de asistencia de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 36 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que sea el número de 
concurrentes, y que en el expresado día 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 1346 18-4 s 
Mccarri l i lB G l t o y i l p i i 
EMPRESTITO DS $200,000 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado el dia 1? del actual, para 
amortizar cuatro obligaciones hipotcoariis en IV 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
correspondientes á los números 15, 39, 115 y 181, 
Lo qae se hace público á fin de qae ios tenedores 
de ellas las presenten al cobro 'en el citado di», en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo so hace presente á los poseedo-
res de obligaciones, qae el capón n. 21 se pagará 
también por dichos Sres., á p!.r;ir del día 1? del ci-
tado Ootabre. 
Gibara Septiembre IV de 1930.—El Presidente 
accidental, José H. Beola. 
o 1.H71 15 13 St 
a?-21 
Habana, 31 de Agosto de If 00 — E l Director de 
turno, Juan Palacios.—La Comisión Kjecutiva, 
Juan Loreio, Eligió Natalio Vl.lavioenoio. 
C lá58 alt 4-9 
GIROS DE LETRAS. 
SAJLiIOO üf O, 
crsjBA 7es X 7 8 . 
Haotn pagos por el cable, giran letras * oon» f 
larga ylsta T dan oavtaa de crédito sobre I?ew York^ 
¡?iísdolfla, N«w Orleans, 8sa Franoiaoo, Londres, 
París, Mstlrld, Baroeíoua y demás capitales y oiu-
dadea Importanías de los ÍS9ts,do« Unidos, Mérlco, 
yiSuropc, Mi oomo sobre todos jlos pueblo» de K» 
f̂ttlap capital y puertos de Méjico. 
e 670 s 78-1 J l 
CTJBA 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras S corta 
y larga vista sobro Naw York, Londres, París y 
sob ê todas las capitales r ouoblos de Estalla ó Is-
las Canarias. o 968 1B6-1.11 
W. G E l i A T S T C a : 
1 0 8 , A f i l i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nusva York, Naeva Orleans, Veraornf, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Haris, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hambargo, Roma, Ñ i p ó -
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, LUlo, N,'»H-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Pa'ermo, Turiu, Masino, etc., asi como 
sobre todas la4 capitales y provincias do 
B s p a ñ a é I s l a s Cauar lan 
o 1234 158-15 Afr 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A a m B O A - B ^ B m -
.Bf a c ó n j>ff.gc« giOT o l cabl«D 
f F a c i l i t a ¿¡axl:».!? (3» crécSví? 
GIrwa ietras «obre Londres N¡)W York, Ne 
«ane,. 5Siián, Titín, Rom», Veuddr», Ptorcnoí 
Nípolss, LiíboR, Oporío, Gibralta'", Bvt tnaxi, T a r. 
buigo, i ^rís, ílBTii», Niiu^es BD.CV1*IW, Jirtrsolla 
Lllle, Lyau, Stéjioo, Víi^oraa, :J»K <ív»f r Vi J1:»* 
t» £U<o, etc., *to. 
iSSF-áJSA 
(jebretod» la* âplt̂ '-oa y paeblo»: sobre í"».;»» 
u'c lfJ>fbto*, ibicn. ««ftfcon y Bsntf» Mrv.n 4t Ttb*-
IfHi 
Y. m E S T A I S L A 
«obre fetaUitsaií, Cárdenas, Remedios. Svita '"íLir*, 
Oftibsrlán, Saga» la Gra&de, Tfbíld&d, CioníusfiO*, 
Banctl-fiplritn*. S&uti igo d« CubA, Ciego do AvlU, 
Housaaillo, Flsu- dsl Bio, Gibara, P*<«ta Piíucl" 
p«. ISuerltM. 
o 973 í 78-1 JI 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OPFIOBB: 
N E W T O R K , lOO Broadway . 
I J O N D O N , 9 9 a r o s h a m St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O M a r i n a St. 
Cieniuegos, 6 6 S. Fernando St. 
Matafazas, 2 9 O-Rei l ly St. 
Fiscal Agentt of the U. 8. Government. 
Tranaacta a general Banking business; 
receíves deposits subjoot to check; makes 
advancea and Joans on approved seourity; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europo anO, all oities in the laland 
of Cuba; ieaues Lettera of Credit on ali 
principal citles In the world; is legal deposí-1 
tory for Government, City and Court funda; 
pays intereat on money deposlted in ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Trueteea for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban &; Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba <fe Co. 
Sr. Calixto Lopef, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
Ramón O. Williams, F. M. Hayes 
8eoret»ry of Board. Manager 
«817 1 m 
L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable.... $28.074,348-00 
CONSEJO L E FAMILIA. 
José Días y López y José Gronda y Gouznle»:, pre-
sidente el primero del Consejo de fainilta do 
los menores don Marcos, don Juan y dolía Ro-
sal io Vega y Vega, y tutor el segundo do lo» 
expresados menores. 
Que por acuerdo del Consejo do familia de di-
cbos menores se venderá en pública sulusta la casa 
número 75 de la calle del Bayo, tasada por pento 
eu 3,981 pesos 35 centayos oro. Dicho acto se veri • 
fioaiáeldia 3 del mts de 03tul>r« próximo en la 
Notarla de D. v.'arlos Liureut, li-iaa 4, á la una 
de la tarde; y para tomar parie eu la subasta se da-
pn(,itará previamente el 10 por ciento de la tasa-
ción, es laudo los títulos de dominio en el archivo y 
despacho de dicho Notario. Habana 21 de Sep-
tiembre do 1900.—José Dias—Jotó Qranda.—El tu-
tor vive Malcja 147. C'335 3-23 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
Por disposición del Sr. Cónsul General Ir elós y 
& cousecuoccla del fallecimiento do los snbilitos 
americanos hermanos Ceaser, se rematarán el msr-
ten 23 del corriente á las doce del diu, eu la calJo 
(K San Ignacio n. 16, portales de la üatodrsl. tres 
oaias contenió do un surtida general de quincalla, 
góneros. ropa hacha, sedería, papelería, etc., etJ.— 
fíraiüo Sierra. 5950 3-23 
— E l martes25 del corriente á la una del dia, se 
rematarán oon intervención de los representantes 
de las Compañías de Seguros Marítimos PraucoEes 
en la c»lle de San Ignacio n. 16, portales de Ja Ca-
tedral 3*5 onjitas de álOil cartuchos vacíos pura on-
za procedentes de la deioarga dol vapor «Lí Nor-
mandk>—Kuulio Sierra. 
5974 d2-23 al-24 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina dol Arquitocto dol Estado-
ANUNCIO. 
Por resnltar faetivo el día 23 de los co-
rrieotos, señalado para celebrar la subasta 
de obras de balcones en la Hacienda, se 
transfiere dicho acto para el eiguionto dia 
24 á las 12 meridiano, aceptándose hasta 
dicha última fecüa proposiciones con ol ob-
jeto indicado. 
Agustín Velasco, Arquitecto del Estado, 
por sustitución. cl394 3-21 
Créditos de Empana. 
Esta casa c o n t i n ú a h a c i ó n d o a a 
cargo do la g e s t i ó n y cobro d© toda 
clase do c r é d i t o s quo deba satisfa-
cer e l Qobierno E s p a ñ o l y adquiero 
por compra a l contado los quo so 
encuent ren reconocidos do Roa l 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
frtl2 26-16 Rt 
Siniestros p agadoa • 
Pagado al Sr. Cárlos Gar-
cíalPefialver por averías 





Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
miento» mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporeionalcorrespondiente t loi 
d í u qne falten para sa terminación. 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto dol Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 1900-
Se admitirán proposiciones en pliegos 
cerrados hasta las 12 m. del dia 23 de sep 
tiembro de 1900 para la construcción do 
un balcón, en la galería interiór del edificio 
de Ja Hacienda, obra valorada en $2;04S 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuantos detalles 6 
informes se soliciten sobre el particular; 
dobienio dirigirse las proposicióne«, indi-
cando en el sobre quo son para "Sabaata 
de obras de balcoeos oa la Hacienda'", ai 
Arquitecto del Kutado, aoompañádas do. 
un chele certificado del uno por ciento de^ 
valor del presupuesto de las obras. 
Arquitecto del Estado interino, Agustín 
Velasco. c 1373 00-13 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1900 
L A H A C I E N D A 
ESPAÑOLA. 
E l ú l t imo número de L'JEcono-
miste Frangais llegado á la Haba-
n a publica una interesante carta 
de Madrid juzgando la ge s t i ón fi-
nanciera del ú l t imo ministro de 
Hacienda, señor Villaverde,y como 
ese juicio da una idea bastante 
aproximada de la s i tuac ión actual 
de la Hacienda española , tomamos 
de él los datos pertinentes á poner 
de manifiesto dicha s i tuac ión . 
Dos objetos se había propuesto 
principalmente el señor Yil laverde 
al aceptar la cartera de Hacienda: 
era el primero reducir los gastos pú-
blicos si no en la medida exigida 
por la opinión,por lo menos en pro-
porciones relativamente considera-
bles;y el segundo obtener de nuevas 
leyes tributarias mayores ingresos 
para el Tesoro, á fin de responder 
al aumento de obligaciones inicia-
das por el Estado á consecuencia 
de las ú l t imas guerras. L a primera 
parte de ese plan fracasó mas que 
por otra cosa por la oposic ión de 
los propios colegas del señor Vi l la -
verde/quienes opusieron una tenaz 
resistencia á la campaña de econo-
mías: algunos ministros llegaron á 
reclamar y hasta á obtener, en vez 
de las rebajas propuestas por el de 
Hacienda, aumento en la consig-
nación de los presupuestos de su 
departamento. 
Quedaban los proyectos de nue-
vas leyes tributarias, en número de 
17. E n primera l ínea la contribu-
ción sobre las utilidades, verdadero 
impuesto sobre la renta bajo todas 
las manifestaciones posibles, com-
prendida la de un 20 por 100 sobre, 
los cupones de las deudas, con ex-
cepción del 4 por 100 exterior en 
poder de extranjeros; ven ían des-
pués las reformas de la contribu-
ción territorial é industrial, de los 
derechos de transmisión de bienes, 
del impuesto por minas, cédulas , 
derechos de aduana, fabricación de 
azúcar, alcohol, consumos, trans-
porte de mercancías y viajeros por 
mar y tierra, timbre, tabaco, etc. 
Los cálculos del señor Yillaverde 
no estaban mal fundados, porque en 
el momento de dimitir presentó á 
sus colegas la cuantía de lo cobra-
do durante el primer semestre de 
1900, que revela, á pesar del rendi-
miento menos satisfactorio del ú l -
timo mes con relación á los cinco 
precedentes, un aumento de más 
de seis millones de pesos en los 
recursos ordinarios, llamados ingre-
sos del Tesoro. T é n g a s e en cuenta 
para apreciar ese resultado, que 
habían sido ya suprimidos, ó consi-
derablente reducidos los recargos 
•xtraordinarios de guerra; que la 
acuñación de moneda, en vez de 
dejar como antes un beneficio de 
una treintena de millones de pese-
tas, no produjo en ese primer se 
mestre más que algunos centenares 
de miles de pesetas, y que el ingre-
so por concepto de rescate del ser-
vicio militar descendió de ocho 
millones de pesos á poco más de 
mil lón y medio. 
D e la autorización obtenida por 
el Gobierno para convertir las deu-
das no hizo uso el Ministro de H a 
cienda mas que con relación á la 
flotante, los pagarés de guerra en 
manos de banqueros y establecí 
mientes de crédito y las obligacio-
nes sobre la renta de aduanas, lo 
cual e x i g i ó unos ciento noventa y 
nueve millones de pesos; y ha deja 
do el señor Villaverde á su sucesor 
la tarea de convertir los p a g a r é s al 
1^ por 100 que tiene en cartera el 
Banco de España, que ascienden 
exactamente á $i82.968.527,80, y 
los 30 millones de pesos de créditos 
abiertos por el mismo Banco para 
facilitar la l iquidación de los Teso-
ros coloniales, todo lo que requiere 
nueva autorización, pues la primera 
no facultaba al Ministro de Hacien-
da sino para procurarse 80 millones 
de pesos efectivos por una segunda 
emisión en las mismas condiciones 
que la anterior. L a conversión del 
4 por 100 exterior] en poder de te-
nedores españoles na hecho progre-
sos, pues han sido presentados cerca 
de 100 millones de pesos de los 140 
convocados para esa operación. Por 
úl t imo, el señor Yil laverde ha ulti-
lizado la autorización de las Oortes 
para inlctar bajo buenos auspicios 
negociaciones con los tenedores ex 
tranjeros del 4 por 100 exterior, á 
fin de que éstos coasientan en el 
impuesto sobre los cupones. 
E l señor Yillaverde reembolsó al 
Banco veintinueve millones y me-
dio de pesos de la cuenta de obliga-
ciones de la deuda flotante al 4 por 
100; y aunque esa operación y las 
que fueron la consecuencia inme-
diata del emprést i to de consolida-
ción y convers ión del resto de la 
deuda flotante y de las deudas de 
las guerras, redujo la circulación fi-
duciaria, esta ha aumentado poste-
riormente. E s ese extremo uno de 
los que 'deben fijar la atención del 
nuevo Ministro de Hacienda, si ha 
de aplicar, como ha dicho, el pro-
grama de su sucesor. 
Para lograrlo el señor Al lende 
Salazar, que disfruta fama de com-
petente en asuntos económicos , ne-
cesitaría dar muestras de firmeza y 
habilidad, á fin de no plegarse á 
las exigencias de aquellos que no 
habiendo aprendido nada de las 
terribles lecciones que reciente-
mente les han dado los aconteci-
mientos, todav ía sobreponen con-
sideraciones de orden dinást ico y 
político, y hasta de bandería, á los 
intereses permanentes de la na-
ción. E s ese en el fondo el secre-
to de la d imis ión del señor Y i l l a -
verde, como lo fué en 1882 ó 1883 
la del señor Oamacho y en 1894 la 
del señor Gamazo. Esos tres ex-
ministros de Hacienda se caracte-
rizaron, sobre todo los dos prime-
ros, por condiciones de carácter, 
voluntad, energía , decis ión, uni-
dad y continuidad en el propó-
sito; cualidades que por cierto no 
caracterizaron nunca al señor S a -
gasta, y que ya se sabe que no ca-
racterizan tampoco al otro jefe de 
los partidos dinást icos , señor Si l 
vela; hombres, sin disputa, de mu-
cho méri to , pero contemporizado 
res, inclinados á vivir al día, á ga 
nar tiempo y á dejar "para m a ñ a 
na" la solución d é l o s asuntos que 
encierran alguna dificultad. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expreaamoate para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid 28 de Agosto de 1900. 
Aunque San Sebastián es hoy corte sin 
reyei, pues éstos hállanse desde hace dias 
efectuando su excursión marítima, continúa 
la población bastante animada, gracias á 
las corridas de toros, principalmente, pues 
éstas dan siempre la nota alegre. 
Por cierto que, según escriben de dicha 
capital, Fuentes brindó uno de los toros á 
una linda paisana nuestra, una habanera, 
de la cual todos hacen justos y calurosos 
elogios, hija de mis queridos amigos los 
condes de Fernandina. 
Yo la conocí en París, si mal no recuer-
do, cuando ella era aún muy niña, niña 
lindísima; hoy es ya una señora; es la es-
posa de un hijo del marqués de Dávalos, 
también de familia habanera. 
Para corresponder al brindis del valien-
te torero, le arrojó al redondel una pulsera 
magníñoa. 
Sentiré que estos señorea limiten á San 
Sebastián su viaje por España; quisiera que 
viniesen a Madrid, puesto que tendría ver-
dadero gusto en yerles, no gólo por el de 
¡Pero indios bravos habían de ser 
los que hiciesen justicia á España , 
y no españoles de raza, nacidos en 
Ouba per aocidensl 
JUEZ Y PARTE 
Los que todo se lo explican por 
móvi l e s personales, pues no conci-
ben que haya des interés en n ingún 
acto humano, atribuyen á causas 
de tal jaez el hecho de que no ha-
yamos aplaudido las decisiones del 
señor Secretario de Justicia. 
No incurriremos en la candidez 
de tratar de convencer de que no 
es así á los que con su cuenta y 
razón propalan esa especie. B á s -
tanos con que al públ i co le conste 
que por esta casa no hay negocios 
¡udiciales ni de ninguna clase, y 
que si alguna persona que aquí 
mucho respetamos y queremos ha 
tenido la desgracia de que se le 
mueva uno de aquellos pleitos de 
que nunca es tán libres los que go-
zan de cierta pos ic ión social, esa 
circunstancia no sería j a m á s sufi-
ciente para determinar en el D I A -
RIO DB LA. M A R I N A actitudes re-
ñidas con la justicia y la públ ica 
conveniencia. 
No ha existido, por tanto, ni po-
díaexist ir consigna de ninguna cla-
se, y la mejor prueba de ello es que 
no hemos combatido al Sr. Secreta-
rio de Justicia, pues nos hemos 
limitado á consignar algunas razo-
nables observaciones acerca del 
poder Judicial y á publicar la carta 
del señor Iglesia, como hubiése-
mos publicado cualquiera otra, en 
pro ó en contra, con la só la con-
dición de que se guardaran en ella 
los respetos debidos al públ ico . 
K i n g ú n motivo de animosidad te-
nemos, pues, contra el Sr. Gener, 
cuya benevolencia, por otra parte, 
nos hubiera sido muy fáci l ganar 
si a l g ú n interés h u b i é s e m o s tenido 
en ello. Mas y a que con harta 
malicia se ha querido sacar de 
quicio la cuest ión , debemos decir 
muy claramente que si desde los 
primeros momentos recibimos con 
prevención tanto el nombramiento 
del señor Gener como la noticia de 
sus radicales medidas, fué porque 
creímos y seguimos creyendo que 
un abogado como el referido señor, 
con bufete abierto y con tantos 
asuntos litigiosos, con tantos plei-
tos pendientes, con tantos negocios 
de dudosa claridad, todo lo cual le 
ha suscitado enemistades numero 
sas, no estaba capacitado para ser 
jefe de la administración dejuati 
cia, en n i n g ú n tiempo, y mucho 
menos en momentos en que no 
hay garant ías de ninguna clase 
para la independencia del poder 
judicial . 
Por algo todas las legislaciones 
del mundo prohiben que se pueda 
ser al mismo tiempo juez y parte; 
y el señor Gener, que sigue siendo 
abogado de sus clientes, aunque 
ahora no firme sus escritos, no está 
en condiciones de ser iraparcial; y 
aunque lo íuese , que todo puede 
ocurrir, sería siempre temeridad 
manifiesta poner tan grande influen-
cia sobre los jueces y sobre la ma-
gistratura en manos de quien tiene 
interés marcadís imo y directo en 
muchos de los asuntos que han de 
resolver esos mismos tribunales de 
justicia. 
Qué hermoso ramillete de flores 
concejiles podíaníos ofrecer hoy á 
nuestros lectores, dejando entrar 
la tijera por las columnas de la 
prensa de provincias! 
Pero esto sería meternos en te-
rreno acotado por F l Nuevo P a í s , 
el cual desde hace días viene espi-
gando en él que es un gusto, h a -
ciendo tal acopio de grano que en 
sus pósitos tendrán para surtirse 
veinte generaciones por muy malas 
cosechas que vengan. 
A d e m á s , la tarea, aunque ofrez-
ca atractivos por la variedad de he-
chos que podían recogerse—todos 
pintorescos y cargados de color— 
resultaría monótona para nuestros 
amigos que, en materia de flores, 
conocen ya todas las que se crían 
en los arriates de la revoluc ión y no 
están á la verdad por su marcado 
olor á anarquía. 
Oon todo, no queremos dejar de 
reoojer estaminutisa, tomada de una 
correspondencia que al colega diri-
jen desde Pinar del Rio, y que ofre-
cemos á Mr. Wood para que la os-
tente en el ojal y estimule siquiera 
con una sonrisa al inteligente jar-
dinero. 
Punto y aparte. 
* * 
Dice, pues, el corresponsal de F l 
Nuevo P a í s : 
Agentes hay tan sin aprensión que 
ofrecen á cambio de votos la aproba-
oión de los presapaestos. ¡Y cuidado 
que los tales presapaestos encierran 
sapos y calebras! Gomo argumento 
probatorio de fuerza toral vaya el s i -
guiente: nuestro ilustre Ayuntamiento 
consigna para atenciones del personal 
28.000 pesos y el señor Alcalde de 108 
pesos 33 centavos que hoy disfrut», se 
señala modestamente 3.000 al año. 
Hay quien asegura que con la mitad de 
tan caro personal, había más que s u ñ -
oiente para el despacho, si bien otros 
afirman que es indispensable ¿porque 
bay macho trabajo? no señor, sino por-
que recompensa servicios electorales. 
Y eso que por allá no nos hemos ha-
bilitado de cuadrúpedos para t i rar de 
ciertos coches. 
A trueque de que se alargue nn po-
co esta correspondencia, usted me per-
mitirá, señor Director, que le dó cuen-
ta de la úl t ima sesión de nuestro ca-
bildo. 
Comenzaré por decirle que nuestros 
ediles tienen un entusiasmo colosal, 
pues de 19 que son, solo asisten cua-
tro, y eso en sesiones transferidas; de 
éstos uno es tan silencioso que sólo 
aabla para dar las buenas noches; en 
cambio en cnanto se abre la sesión en-
ciende un tabaco y se entretiene en 
mascarlo hasta hacerlo nn escobillón y 
así en petit comité se resuelven todos 
los asuntos. 
Ayer nos enteramos de que la comi-
sión de orden interior la formaban i n -
dividuos que viven en las lomas á 7 y 
8 leguas de distancia y con estas aguas 
f los rios crecidos, figúrese usted c ó -
mo andará el orden interior. 
E l señor Síndico manifestó en pleno 
Cabildo no ha muchos días que, al i r 
en cumplimiento de su deber á inspec-
cionar las operaciones de las oficinas 
municipales, le dijo un empleado: Mire, 
amigo: más valía que en lugar de ve-
nir aquí á inspeooionar, se ocupara de 
llevar cuenta de las copitas de cognac que 
se toma, 
¡Y la Comisión de Orden en las lo-
mas! 
Si en n i n g ú n otro lugar 
Puede el orden respirar. 
Bien hace en irse á las lomas. 
LA PRENSA 
U n pe r iód ico del O a m a g ü e y , E l 
Inctio BravOf escribe lo siguiente: 
Vamos á reproducir en nuestras co 
lumnasel docamento que ha publíca-
lo la Alcaldía de Barrio de Sabanicú , 
sonvooando á los afiliados al Part ido 
Nacional á una junta que el Comité 
le aquel barrio debe celebrar, en cu-
fo documento aparece el sello de aque-
lla Alcaldía. 
No es posible que dejemos pasar sin 
auestra más enérgica protesta el es-
candaloso hecho realizado por el Acal-
calde de Sibanicú, al estampar en las 
ñtaoiones de un partido político el se-
llo oficial de la oficina. 
Es preciso que el Alcalde Munici-
pal de esta ciudad decrete la inmedia-
ta cesantía de ese funcionario qne no 
ha sabido cumplir con su deber, y ade-
más porque no conoce la g ramát ica 
castellana* 
Premie Dios a l Indio Bravo la 
g r a t i t ud que siente por l a lengua 
de sus conquistadores en estas ho-
ras de prueba para nuestro diccio-
nar io . 
Ind ios no tan indios, de seguro, 
y m á s domesticados que él , no pu-
diendo proscribir ese id ioma, la 
emprenden en cambio oon el l a t í n , 
deque se deriva, y lo dest ierran de 
la c á t e d r a t a l vez con objeto de 
que l a hi ja acabe por irse d e t r á s 
de la madre. 
conocerlos, sino porque me dieran noticias 
de BU familia, que no olvido. 
Se ha celebrado en Biarritz la boda, que 
hace pocoa dias anuncié á ustedes, de la 
señorita Josefa Fernández de Villavicencio 
tírooke, hija de los marqueses de Castri-
llo, con D. Pablo Larlos. El templo se 
hallaba artísticamente adornado con pro-
fusión de plantas y flores. Notables artis-
tas interpretaron varios trozos de música 
7 canto. Apadrinaron á los contrayentes 
al padre de la desposada y la señora de 
Larios, madre del novio. 
Después del acto religioso, que resultó 
brillante, se sirvió un espléndido almuerzo 
de 14J cubiertos en la hermosa villa des 
Trois Fontaines, residencia actual de los 
marqueses de Castrillo, asistiendo la reina 
Natalia de Sórvia, D. Enrique Crooke, los 
marqueses de Larios, los hermanos del no-
rio, loa duques de Hijar, principo Pignate-
Ul, los marqueses del Muni, los condes de 
Torre-Arias, los marqueses de Valle Hum-
broso, los condes de Vilchee, los marque-
ses de Salamanca, los de la Granja y los 
de Santo Domingo; los condes de Montebe-
ilo; señoras de Castellano, Arcos, Bolin, 
Barroso,- el alcalde de Biarritz y su esposa; 
los señores Shevsulde; la señora y la seño-
rita de Comyn; la señorita Cruz Olazábal y 
otras varias familias de Madrid, San Se-
bagtián y Biarritz. 
Mas dejémonos de bromas. 
Que nos pueden deslomar. 
Dice L a Lucha: 
Ayer, al medio día, visitaron al Ge-
neral Wood los señores Villalón, Bre-
tón y Guevara, miembros de la Junta 
Provincial de Escrutinio y represen-
tantes en la misma del Partido Naoio-
aa), presentando al Gobernador m i l i -
tar una razonada y enérgica protesta 
contra el acuerdo de la mayoría de la 
Junta de Escrutinio, respecto á la 
anulación de las boletas en que apare-
ce el nombre del señor Bstevez. 
Pres id ía dicho Comisión el General 
Alejandro Rodríguez. 
E l general Wood prometió á la po-
nencia que inmediatamente que fuera 
traducida la protesta, es tudiar ía el 
asunto, haciendo las aclaraciones ne-
cesarias para que la ley electoral se 
cumpla extriotamente por la Junta 
Provincial de Escrutinio. 
La inmensa mayoría del pueblo de 
la Habana, que pertenece al Partido 
Nacional, confía en rectitud del Go-
bernador militar. 
Los lectores ya saben que el 
acuerdo en cuest ión de la mayor ía 
de la Junta del Censo, recae sobre 
las cruces de las candidaturas en 
que los correligionarios del señor 
Estevez le hicieron lo que los ju-
díos á Cristo. 
D e modo que puede surgir un 
conflicto. 
Nada menos que la anulación de 
las elecciones de la Habana, ó algo 
más grave, s e g ú n esta amenazadora 
advertencia del mismo colega: 
E l Partido Nacional espera que DO 
prospere la superchería de la Junta d© 
Escrutinio, pues de prosperar, pudiera 
toda la agrupación hacer una gran 
protesta popular y se abs tendr ían los 
nacionales elegidos de i r á la Conven-
ción. 
Medítelo quien deba. 
Como el asunto e s t á ya en ma-
nos de Mr. Wood, creemos que sea 
é s t e quien tenga que medi tar lo . 
Y parece que ya lo medi tó cuan-
do dijo á los protestantes que se 
cumplirá la ley. 
L o grave sería que la ley anu-
lase las boletas que los de la pro-
testa quieren dar como vál idas . 
Pero Dios sobre todo. 
Leemos en L a Discusión: 
A l medio día de ayer visitó al gene-
ral Wood el coronel Villalón, Secreta-
rio de Obras Públ icas , celebrando una 
larga é importante oonferenola. Entre 
otras muchas cosas, se t r a tó del ediñ-
cío qne ha de ocapar la Escuela de 
Artes y Oflcios. 
E l coronel Villalón le presentó al 
General los planos del ediñoio que se 
construirá en la calzada de Belascoain 
para dicha Escuela, E l plano presen-
tado tiene cuantos adelantos posibles 
hay; el arquitecto que dirigirá las 
abras que se lleven á cabo para fabri-
car dicho ediñoio, será el arquitecto 
del Estado, corriendo todo por cuenta 
de la Secretaría de Obras Públ icas . 
E l general Wood aprobó el plano y 
presupuesto presentados por el coronel 
Villalón, E l presupuesto para cons-
truir ese edificio tan necesario como 
provechoso para esta Isla, es de sesen-
ta mil pesos. 
Suponemos que el edificio de que 
se trata es el mismo que para el 
propio destino es tá construido en 
la propia calzada. 
De lo que se tratará ahora será 
de ampliarlo, pero como no lo dice 
el suelto lo decimos nosotros. 
Parece que hay e m p e ñ o en hacer 
pasar por obras nuevas las restau-
raciones y revoques de las mejores 
obras construidas por España . 
Y por lo que respecta á la Escue-
l a de Artes y Oficios, no ha de va-
ler la superchería. 
E s nna ampliación. 
Y por cierto bastante cara, como 
todas las que hacen los americanos. 
Gracias que, como todas las su-
yas también , son "duraderas." 
Encontramos muy razonables los 
siguientes conceptos de L a B i s 
cusión: 
Las madres y viadas de los jefes y 
soldados cubanos que han muerto glo-
riosamente en defensa de nuestra pa 
t r ia se ven por esas calles de Dios p i -
diendo limosna para no morirse de 
hambre, como sucede con la anciana 
madre del valiente coronel Cíotiide 
García. 
Los qne pueden y deben remediar 
esas necesidades, como nn acto pa-
triótico y de estricta 'justicia, se ranea-
tran indiferentes ante este cuadro des-
consolador, mientras por el contrario, 
se ocupan en promover suscripciones 
para las víct imas de Galveston. ¡Con-
trastes del destino! 
Es muy meritorio socorrer á la hu-
manidad afligida; pero en el presente 
caso la preferencia está por nuestros 
hermanos ya que nuestra pobreza no 
alcanza á más. 
Hay además que tener en cuenta que 
la nación americana tiene poderosos 
recursos para atender á las calamida-
des de sus ciudadanos, ein que para 
nada, en lo absoluto, necesite de nues-
tro modesto óbolo, a menos qne con es-
to queramos demostrar nuestras sim-
pat ías á los amigos del gobierno sólido 
y estable. 
Efectivamente, de eso ú l t imo se 
trata. 
Y si así no fuese, poco trabajo cos-
taría demostrarlo. 
Con destinar á los "Huérfanos 
por la Patria" (y no de la Patria) lo 
recaudado para las v íc t imas de G a l -
vezton (y no de Galveston, por que 
esa ciudad fué fundada por un G a l -
vez) estaba hecho. 
Pero y a verán ustedes cómo pasa 
aquí lo que pasó á aquel pretendien-
te á un destino de Aduanas quien, 
habiendo sufrido la pérdida de una 
hija el mismo día que el ministro 
del ramo perdía á su suegra, ocul tó 
la desgracia propia para sentir la 
agena, asistiendo al entierro de la 
ú l t ima sólo para tener ocasión de 
decir, hecho un mar de lágrimas, al 
irreductible gobernante: 
—Desde la modesta posic ión de 
empleado cesante, me permito to-
mar parte, señor, en el profundo 
pesar que embarga á S. B . 
ricana de dejar mil hombres en el in-
terior de Fekin, 2,000 fuera de la ciu-
dad y 20,000 enTiensin, será acepta-
da por las otras potencias, como base 
de un acuerdo. 
Shanghai 17 de septiemhre.—'Eil ÍVOM-
veau Temps dice que los rusos abando-
narán á Pekín tan pronto como sea 
posible verificar el traslado de M . 
Giers, el ministro ruso, á Tiensin. 
Cuando sea necesario, él pasará á 
Pekin para ultimar las negociaciones. 
Los recién casados salieron poco des-
pués del almuerzo para "Sachino," her-
mosa propiedad de la reina de Sérvia, en 
las inmediaciones de Biarrtz. 
Esta augusta dama regaló á la novia una 
soberbia joya. 
Volveré á San Sebastián para decir que 
entre los muchos cotillones que se han bai-
lado en el Casino, ninguno tan notable co-
mo el dirigido por un hijo del marqués de 
Jerez de los Caballeros; la pareja de éste 
fué la oondesita d© Requena. 
La colonia de Zarauz, que casi siempre 
que va á San Sebastián lo hace reunida, 
contribuye á la animación de todas las 
fiestas. 
El 20, San Bernardo, celebró sus dias el 
duque de la Unión de Cuba, y en el mag-
nífico hotel que en dicho pueblo posée, hubo 
una matinée, á la que acudieron toda aque-
lla aristocrática colonia y muchas distin-
guidas familias de las que veranean en San 
Sebastián. 
Leo, además, en una crónica donostiarra 
que en el hotel de Romero Robledo hay to-
das las tardes, además de la acostumbrada 
tertulia política, otra tertulia animada y 
brillante, presidida por las hijas de dicho 
señor. Acuden allí con frecuencia la mar-
quesa de la Laguna con sus hijas y otras 
damas. 
Dejarémos un momento á San Sebastián 
y, entrando en la Granja, nos detendrómos 
pocos instantes para observar y decir que 
Berlín 17 de eeptiembre.—RotiaiüB de 
Shanghai comunicadas á la Gaceta de 
Francfort, dicen que la política de Éu-
sia ha producido impresión desfavora-
ble. 
Corre el rumor de que las tropas in-
glesas han comenzado nn ataque con-
tra un campamento chino establecido 
en los alrededores de Shanghai. 
Otro despacho dirigido al mismo pe-
riódico, fecha 16, dice: 
<fHa sido rechazado un tercer ata-
que de los rusos contra los fuertes de 
Peitang (al Norte de Tacú.) 
Los oficiales del buque de guerra 
inglés Centurión aseguran qne mien-
tras los fuertes de Wousoaug toma-
ban sus disposiciones para el combate, 
el Centurión indicó á la flota alemana 
que preparase el crucero Schwalhe, 
para que se dirija á Hankeon, si es 
necesario." 
E l corresponsal del Monitor Local 
telegrafía hoy, diciendo: 
" U n gran número de tropas que lle-
gan de todas las regiones de China se 
reúnen en Sian-Fou, lugar que ha sido 
designado como reiidenoia permanen-
te de los emperadores. 
E l Secretario de la legación ha rehu-
sado iniciar las negooiaoionea coa «1 
príncipe Ching, diciendo que Mamm. 
Sohwartzenatein es el único oficial-
mente designado para tales funcio-
nes. 
E l corresponsal confirma el rumor 
circulado respecto un tercer ataque 
sobre los fuertes de Peitang; mas aña-
de qne lo han llevado á efecto los alia-
dos, dist inguiéndose mucho los rusos'. 
E l Tageblatt, de Berlín, publica ana 
conversación celebrada con el barón 
de ührapowi tzki , primer secretario de 
la embajada de Ka«ua en Ber l ín , en 
la cual este últ imo ha dicho lo siguien-
te: 
"Estoy cierto que Eusia manten-
drá sn propoaióo, basándose en el 
hecho de que dicha nación no se halla 
en guerra con China. 
Además , esta proposición no debe 
alterar en modo alguno la harmonía de 
las potencias. 
Rusia espera que la proposición ame-
el corro grande de que tanto me he ocupa-
do otros veranos en estas mismas crónicas, 
sigue tan dilatado como siempre, constitu-
yendo, como siempre también, una de las 
notas características de la jornada en el 
real sitio de San Ildefonso. La infanta doña 
Isabel ocupa la punta de uno de los seis 
bancos que forman el corro, y en los cuales 
se sientan muchas elegantes damas de la 
buena sociedad madrileña. 
De un brinco me pongo en París, y vol-
viendo á hablar de lo que tantas veces he 
hablado y de lo que hoy tornan á decir los 
periódicos españoles y proclama la prensa 
parisiense, participaré á ustedes que el 
pianista en miniatura, Pepito Arrióla, tie-
ne conmovido á París; todos le alaban y 
admiran. 
Le Temps trae un extenso artículo dedi-
cado á nuestro Pepito; el crítico musical 
Henry de Varigny suscribe dicho escrito, 
en el que después de referir cómo y por 
qué Mr. Charles fiichet, eminente catedrá-
tico de la Facultad de Medicina de París, 
presentaba al prodigioso niño pianista ante 
sus colegas del Congreso de la Exposición, 
dice entre otras cosas: 
"El repertorio de Pepito Arrióla se com-
pone de dos partes: una formada por consi-
derable número de piezas musicales que ha 
oído y reproduce con pasmosa exactitud, y 
otra que le es propia, ©n cierto modo indefi-
nida, porque comprende todo lo que el dimi 
ñuto artista improvisa» Se canta ó toca uníb 
18 de septiembre. 
Sigue la apa t ía electoral, de qne se 
quejaba, hace tres semanas, el direc-
tor de la campaña republicana, Mr. 
Hanna. Como pronto faltará poco 
para la elección, y, con el otoño, se 
sentirá la gente más dispuesta á la 
actividad, habrá más animación. 
As í y todo, dicen aquí los políticos 
viejos que no recuerdan elección pre-
sidencial menos movida qne esta. La 
causa principal está, según algunos, 
en que se ha descontado ya el resulta-
do, ó sm, la reelección de Mr. Mac 
Kinley. Otra, no menos poderosa, es 
qne ninguno de los dos partidos está 
apasionado por lo que proclama. 
Los republicanos declaran que la 
cuestión monetaria es la primordial 
(paramminí); pero el hecho de que los 
demócratas anti-platiitas, tan opues-
tos en 1896 á la candidatura de Bryan, 
la acepten ahora, indican que no es el 
platiamo el peligro mas cercano; si lo 
fuera, esos demócratas votar ían con 
los republicanos, como votaron en 
1896. 
¿Está el peligro en el imperialismo? 
Los que lo combaten no han logrado, 
hasta ahora, demostrar tal cosa. Mas 
que argumentos, emplearon declara-
ciones, frasea efeotistae, y que, tal vez, 
no produzcan efecto. Hablan mucho 
de los "antepasados1', fundadores de 
la república; de lo que dijeron los "an-
tepasados" sobre la acción exterior de 
este pueblo, sobre alianzas, etc. etc., 
como si de entonces acá no hubieia 
corrido nn siglo largo y el mando po-
lítico estuviera como en tiempo de 
Benjaciin Flankbn. Sí algunos de los 
"antepasados" resucitasen, no es se-
guro que figurasen entre los anti-im-
perialistas. 
Estos explotan la palabra imperio, 
que tiene cierto tufillo monárqaioo;por 
más que, como es sabido, se la pueda 
tomar en dos acepciones. Se procara 
que el vulgo vea, de t rás del imperio, 
al emperador. 
Se exajeran las cargas del milita-
rismo. Cierto que aquí se acabó ya el 
ejército de 35 mil hombres y que se 
necesitarán, en lo adelante, 100 mil ; 
paro ¿es esto abrumador para nna na-
ción de 75 millones de habitantes y 
con nna riqueza en alza? Pero de los 
100 mi l no habrá que pasar, porque los 
Estados Unidos no serán atacados por 
tierra por ninguna gran potencia. En 
escuadra, si tendrán que gastar bas-
tante—y están ya gastando—si con-
servan las Filipinas; pues á Cuba y 
Puerto Bico, por estar cerca, las po-
drán defender con facilidad. 
Otro estribillo de los anti-expansio-
nietas es el deterioro de las institucio-
nes politicaB y de las costumbres pú-
blicas. Según ellos, la nación que ad-
quiere territorios y se crea un sistema 
colonial, acaba por perder la libertad. 
No se de que libros de Historia ha-
brán sacado esto. Inglaterra es m á s 
libre hoy que en tiempo de los prime-
ros Estuardos, cuando apenas tenía 
colonia8,y en el mismo caso se halla Ho-
landa. A E s p a ñ a y á Portugal, ¿qué 
libertades hizo perder el tener colo-
nias, si eran monarquías absolutas 
cuando conquistaron y colonizaron 
tierras? 
Una nación grande sin acción ex-
terior es como nn rico qne no gasta ni 
en v iv i r bien, ni en hacer obras de ca-
ridad,ni en comprar obras de arte. l ío 
era posible que los Estados Unidos 
siguieran atenidos á vender petróleo y 
puerco salado por los siglos pe los si-
glos. Tenían que salir de casa y hacer 
algo de provecho, para ellos y para el 
prójimo; y sirven, sin dada, á la civi-
lización al evitar que las Anti l las cai-
gan en la anarquía y las Filipinas en 
la barbarie. 
Esto, mirando el asunto por lo alto; 
que, si se desciende á la política prác-
tica, no se puede desatender esta con-
sideración. 
—No se trata de decidir si hab rá ó 
no expansión. Poseemos á Puerto B i -
co y Filipinas y ocupamos y proteje-
mos á Cuba. ¿Qué hacemos con esas 
tierras y con esa gente? 
Asi , á mi entender, plantea la cues-
tión el pueblo americano, la masa neu-
tral , no el elemento qne vive, profe-
eionalmente, de la politioa. Y en este 
terreno, la viatoria no será para los 
anti-expansionistas, porque este pue-
blo se dirá: 
—Es indudable que se han cometido 
errores en Filipinas, en Puerto Bico y 
en Cuba. Estamos obligados á enmen-
darlos; pero no á retirarnos de Puerto 
Bico y de Filipinas y á renunciar á to-
da intervención en Cuba. A l quitarle 
á España las colonias, hemos contraí-
do el compromiso de asegurar en ellas 
el orden, la libertad, el buen gobierno. 
Que esto se llame expansión ó impe-
rialismo, es una obligación que no po-
demos eludir. 
X . J . Z . 
« W VARIOS. 
T E A N S P O K T B D E O A E N B S 
A propuesta del Sdoretario de H a -
cienda, ha dictado nna orden el Gober-
nador General disponiendo que la can-
tidad de carne qne se transporte entre 
Municipalidades contiguas no será 
menor de cien kilos, dividida por lo 
menos en porciones de á veinte y cinco 
kilos cada nna. 
Entre Municipalidades que no estén 
contiguas la cantidad que se transpor-
te no será menor de quinientos kilos, y 
las carnes de los animales serán d i v i -
didas en cuartos. 
En ambos casos con las carnes se 
acompañará un certificado de inspec-
ción expedido por el fanclonario com-
pétente de la Municipalidad de proce-
dencia y las carnes deberán estar en 
buenas condiciones para la venta y el 
consumo. 
Dicha orden enmienda el artículo 8? 
de la número 73, serie de 1899, del 
Cuartel General. 
melodía cualquiera, Pepito escucha con a-
tención, ó inmediatamente la reproduce 
al piano en el tono, con el ritmo, la medida, 
los fuertes jpianos justos. 
Posee innata la ciencia de la armonía y 
es un hombre de extraordinarios recursos. 
Claro ee que no lee una sola oota musical. 
Se intento conducirle las manitas; pero no 
hace caso á nadie y envía á todo el mundo 
á paseo. 
En el concierto de ayer tocó con tran-
quilidad y sencillez soberana» una Marcha 
militar, composición suya, que ha dedicado 
á don Alfonso X I I I , y otra pieza dedicada 
á la infanta Isabel, y luego improvisaciones 
variadas; una mazurka espafiola muy ori-
ginal, y, por último, La Marsellesa, una 
Marsellesa perfectamente exacta, con un 
acompañamiento que nadie puede hacer 
más que él. 
Después de cada pieza, él mismo, baña-
do en una sonrisa encantadora, se vuelve 
hacia el público y da la señal de los aplau-
sos batiendo sus manitas con toda la fuerza 
de que el niño es capaz. Es realmente pro-
digiosa esta criatura. Del genio musical 
de Pepito, yo no sé qué decir. Sus compo-
siciones vaien seguramente tanto como las 
de algunos señores que son muy sabios y 
llevan mucho tiempo dedicados á constan-
te estadio. Tienen esas composiciones va-
riedad, sentimiento, mucha precisión y 
constrastes admirablemente marcados. To-
do esto no se puedo considerar todavía cq-
O l E O U L A R 
Eabana21 de septiembre de 1900 
El Gobernador general de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente Circular respecto á los 
maestros de escuelas de Cuba: 
Los maestros empleados en las es-
cuelas de Cuba durante los meses de 
mayo y junio de 1900, y que tenían de-
recho al pago de los haberes de jul io 
y agosto, si continúan como tales du-
rante el corriente mes de septiembre, 
recibirán eus sueldos del mes comple-
to, de conformidad con el art ículo 78 
de la orden número 279, Cuartel gene-
ral de la división de Cuba, 30 de junio 
de 1900. Los demás maestros de las 
escuelas de Cuba recibirán su sueldo 
á contar desde el dia en que se hayan 
hecho cargo de la escuela, y al finali-
zar el mes siguiente se les pagará la 
parte del haber menaual que correa-
ponda al período de tiempo qne hayan 
estado realmente encargados de la es 
cuela, de acuerdo coa el artículo 77 de 
la referida Ley Escolar. 
El Comandante de Estado Mayor, 
J. B. HICKEY. 
E N T R E G A 
Mañana lunes, cesará en el cargo de 
Secretario del Tribunal Supremo el 
señor don Federico Garc ía Ramis que 
como saben nnestros lectores ha sido 
nombrado Magistrado de la Audien-
cia de Santa Clara. 
De dicha Secretar ía se hará cargo 
interinamente el señor don Silveiro 
Castro, oñcial de Sala del citado T r i -
banal. 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
E l general Wood ha dispuesto que 
el teniente Caater, salga para Santia-
go de Ouba, Guantánamo, Manzanillo, 
Oampechuela, Bayatno, Holguín, G i -
bara, Puerto Erínoipe y Ciego da A v i -
la y giro una visita de inspección á 
los hospitales ó institneionea de car i -
dad que existen en las poblaciones 
mencionadas. 
R E M I S I O N D E F O N D O S 
E l Secretario de Hacienda ha remi-
tido, aprobado por el Gobernador Mi -
litar de la lela á l a s Administraciones 
deEentas de Manzanillo y Puerto 
Príncipe el pedido de fondos para las 
atenciones del mes corriente, ascen-
dentes á $12.608-40 y $25-990, respec-
tivamente. 
L A S E L E C C I O N E S E N C A M A G U B Y 
En las elecciones para Delegado8 
á la Convención Constituyente salie-
ron electos por la provincia de Puerto 
Pr íncipe los señores Isiguientes, obte-
niendo el número de votos que se ex-
presan á continuación: 
Marqués de Santa Luc ía 3.555 
Manuel E. Silva 3.284 
R E M U N E R A C I O N 
Se ha asignado á don Antonio Mar-
tín Rivero, como Secretario de la Jun-
ta de Patronos del Hospital de San 
Lázaro, la cantidad de $1.809 anuales 
como remuneración. 
S U E L D O S A T R A S A D O S 
Los empleados de la cárcel de Ala-
cranes, han presentado al Secretario 
de Estado y Gobernación una instan-
cia solicitando el abono de los saeidos 
que se les adeudan. 
C A M B I O D E D E S T I N O S 
Se ha decretado el cambio de desti-
nos entre don Francisco M. Gispert y 
González, Escribano de actuaciones 
del Juzgado de Primera Instancia ó 
Instrucción de San Antonio de los Ba-
ños y don Manuel Barreto Dueñas , 
que desempeña igual car¿o en el de 
Pinar del Eío. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobierno Mil i tar 
á don Adriano Hernández para miem-
bro de la Junta de Benefloenoia de ee-
ta isla, 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor don Emilio Igle-
sias y Cantos, como miembro de la 
Comisión nombrada por la Orden núm. 
321, serie corriente del Cuartel Gene-
ral. 
S O C I E D A D D E N T A L 
Por la Secre tar ía de esta Sociedad 
se nos participa que celebrará sesión 
pública ordinaria mañana 24, á las 
siete de la noche, en BU local calle de 
Amistad número 60, con la siguiente 
orden del día: 
Infiltración calcica do la pulpa den-
tal por el Dr . Alberto Colón. 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O 
E l Secretario de Justicia ha presen 
tado á la aprobación del Gobernador 
Mili tar de esta isla un proyecto de de-
creto oreando un juzgado correcoioaal 
en Gibara. 
C I R C U L A R 
E l comisionado de las Escnelas de 
Cuba ha dirigido una circular á los 
Presidentes de los Consejos Escolares 
y Juntas de Educación, manifestán-
doles que, en cumplimiento de lo pre-
venido por la orden n? 279 y como en-
cargado de hacer cumplir las órdenes 
é instrucciones dadas por autoridad 
competente, á él deben dirigirse en 
todo aquello que no haga relación á la 
implantación de métodos para la en-
señanza, elección de libros de textos y 
fijación de los curaos de estadios qae 
deban seguirse en las escuelas. 
E L E X - A L C A L D E D B L A M A C A G U A 
Se encuentra en la cárcel de Matan-
zas, en espera del juicio oral que se 
celebrará contra él, por malversación 
de caudales, el Sr. D . José María 
Eodr íguez Santamarina, Alcalde mu-
nicipal que fué de la Macagua. 
P A R T I D A 
Ayer, á bordo del vapor americano 
Mascotte, se embarcó para lea Estados 
Unidos el Sr. D . Carlos Zaldo, y en el 
Eavrna lo efectuó el Sr. D . Diego Ta-
mayo. Secretario de Estado y Geber-
nación. 
Lleven feliz viaje. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador militar de esta isla, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
Insti tuto de la Habana.—Para el 
desempeño de ía cá tedra E, don Ale-
jandro Mnxó y Pablos. 
Insti tuto de Matanzas.—Para el des-
empeño de la cátedra A , don Miguel 
Garmendía y Eodríguez. 
Insti tuto de Santiago de Cuba.— 
Para el desempeño de las cá tedras E, 
P. y G, don Faustino Manddloy y Ta 
pi», don Guillermo Fernández Mascaré 
y don José í í . Perrer, rospootivamente. 
E L D I S P E N S A R I O P A R A P O B R E S 
Se ha autorizado á don Carlos Fin-
lay, Presidente del Dispensarios para 
pobres, de esta ciudad para que le 
ponga el nombre que estime ¡más con-
veniente y adecuado á dicho estable-
cimiento benéfico. 
escrita expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 30 de agosto de 1900. 
Varias veces lo hemos dicho: estos 
artículos son de pura propaganda 
científica, y por lo tanto cabe en ellos 
cierta amplitud y cierta elastioidad, 
que serían impropias de trabajos más 
serios y más técnicos. 
Dar noticias, anunciar inventos, es-
parcir ideas, explicar en términos v u l -
gares las grandes leyes del cosmos, 
despertar imágenes y símbolos en nues-
tros lectores, ejercer en suma y por 
decirlo de este modo cierto linage de 
reporterismo en el campo del saber y 
de la invención, son los objetos que 
nos hamos propuesto en esta serie de 
crónicas, sin que llegue nunca á ma-
yores empeños nuestra ambición. 
Y hacemos esta advertencia prelimi-
nar, porque á veces damos cuenta á 
nuestros lectores de invenciones y des-
cubrimientos aún de noticias, que 
omitiríamos por completo si t u v i é r a -
mos que sujetarnos á más severo cri-
terio que el criterio amplísimo que en 
ios escritos de propaganda es natural 
que domine. 
Precisamente hoy necesitamos más 
que nunca tener la manga ancha y 
perdónesenos lo vulgar de la frase. 
Porque se trata de noticia tan estu-
penda, que con toda la buena volun-
tad de este mundo, hemos dudado de 
comunicarla al público. 
Pero se trata de ana invención 
grandiosa, en que hay una nota nue-
va y original, y viene amparada por 
un nombre ilustrej puesto que la in-
vención inverosímil á que nos referi-
mos se atribuye al célebre Tesla. 
Verdad es, que de los nombres de 
los grandes inventores suele abasar 
el reporterismo; y como en otro tiempo 
se abusaba del nombre de < í B d i 8 o n , , , 
de algún tiempo á esta parte se abusa 
del nombre de Tesla. 
Desde que por primera vez recorrió 
Europa el insigne sabio repitiendo en 
Gabinetes y Academias sae admira-
bles experiencias sobra corrientes de 
enorme potencial y de extraordinaria 
frecuencia, hasta el presente, los pe-
riódicos han venido echando á volar, 
de tiempo en tiempo, noticias de gran 
sensación sobre maravillosos descubri-
mientos del gran físico. 
Algunos de estos descubrimientos 
serán reales, otros tendrán fondos de 
verdad, ó reflejarán acaso estudios 
previos de algún problema; pero no 
será tampoco ext raño que se le atribu-
yan á Tesla, por amor á la in venció/i, 
invenciones de todo en todo imagina-
rias. 
Ya én otros art ículos hemos hablado 
de la trasmisión de energía sin cable 
conductor, es decir, del transporte por 
el aire de centenares de caballos de 
fuerza. 
También explicamos, y esto era ya 
máa racional, el manejo de buques ó 
torpederos desde muchos kilómetros 
de distancia por un sistema análogo 
al de "Marooni," y hoy vamos á com-
pletar este cuadro fantástico, expli-
cando un nuevo invento que también 
á Tesla se atribuye, sobre el trans-
porte de fuerza por el fondo de los ma-
rea á miles y miles de kilómetros, de 
América á Europa por ejemplo. 
Y acaso al lector se le ocurra que 
no había para que molestar su aten-
ción, ni para que llenar las columnas^ ¿rea. 
de un periódica, con el anuncio de in-
venciones poco serias ó resueltamente 
fantásticas, cuando no de todo punto 
absurdas. 
Pero,ya lo hemos dicho: para estos 
artículos hemos adoptado un criterio 
de gran elasticidad, y por otra parte, 
aunque algunos inventos, en la forma 
concreta en que suelen presentarse, 
sean de todo punto-inadmisibles y aun 
pueda demostrarse que son irrealiza-
bles, con tal que en el fondo de ellos 
palpite cierta idea nueva ó ingenioea, 
natural es entregarlos á la publicidad, 
como pudiera arrojarse al viento un 
puñado de semillas. 
Todo germen ea sagrado. Si ea cas-
carilla vacía, eerá perdido para la vida 
universal; si cae en estéril roca, perdi-
do será también; pero como sea ger-
men fecundo y caiga en buen terreno, 
algo habrá ganado el progreso huma-
no. Y por otra parte, como es muy di-
fícil distinguir el germen fingido del 
verdadero, no hay que andar con ma-
chos escrúpulos para arrojar semillas 
á los vientos. Al lá van todas, y sea 
de ellas lo que Dios quiera. 
Y vengamos ahora al objeto del pre-
sente art ículo. 
Una y otra vez hemos explicado en 
estas crónicas el gran problema de 
revelar el paso de un ñaido, sin que 
en ñn exista la menor señal aparente 
del inmenso trabajo mecánico que en-
tre las moléculas del metal se desarro-
lla y corre con inmensa velocidad; es-
to, hay que confesarlo, es verdadera-
mente inconcebible y sobrepuja á las 
más fantást icas creaciones de la ima-
ginación. 
Sin embargo,ea nn hecho. Si la fuer-
za qne quiere trasportarse, sea la de 
ana máquina de vapor, sea la de una 
caida de agua recojida por una turbi-
na, sea la que fuere, se aplica á hacer 
girar el ovillejo de alambre del punto 
de partida, como por arte de eacanta-
miento toda la fuerza que se quiere 
trasportar se convert irá en energía 
eléctrica, y bajo forma de corriente irá 
con la velocidad del pensamiento ó de 
la voluntad al ovillejo del punto de 
llegada, el cnal, en presencia del imáo, 
g i rará rapidis ímamente y con fuerza 
casi igual ó igual en teoría á toda la 
potencia dinámica que se pretendía 
trasportar. 
En verdad que tal asombro parece 
cosa de brujería, pero esta brujería ó 
oste asombro hace ya muchos allos 
que es un hecho real y positivo, y no 
es este precisamente el problema que 
ha resuelto Tesla y al que antes nos 
referíamos. 
Es nna aplicación de este problema, 
pero tan increiblo desde el punto de 
vista práctico, que ssría preciso que 
el mismo Tesla lo afirmase con su ÍQ-
discutible autoridad para que lo creyé-
semos los que sólo hemos recibido la 
noticia por referencias y Bueltos de 
periódicos. 
Hemos dicho que la fuerza, cual-
quiera fuerza, grande ó pequeña, se 
puede trasportar á cualquier distancia 
por grande que sea, á cien kilómetros 
como á d i e z mil kilómetros; pero esta 
es una afirmación puramente teórica. 
A medida que la distancia cresa se 
va perdiendo fuerza en el transporté 
y llega un punto en que la solneión' 
del problema es práct icamente ilneo-
ria. 
En teorí ,a volvemos á repetirlo, con 
la energía de las cataratas del Niága-
ra ee pueden encender arcos voltaicos 
ea los bulevares de Par í s . Hace ya 
muchos aüoa qne dijimos algo pareci-
do: en uno de naestros artíoalos aspi-
rábamos á iluminar la Plaza de la OoQ' 
oordia con el sol que abrasa las UaDQ-
ras de la Mancha: era una fantasía 
científica con que eatreteníaraoa á 
ouestros lectores. 
Pues hoy afirman algunos periódu 
eos, y cea de ellos la responsaOilidad 
de la noticia, que Tesla aspira na4» 
menos que á trasportar la fuerza dí 
las cataratas del Niágara , ó una parte 
al menos, de América á Earop» por 
un espeoialísimo cable que es en lo que 
consiste su invención. 
Es decir, que se traca do la exporta-
ción de las cataratas ó de la fuerza que 
representan. 
Veamos como so pretende dar vero-
similitud á la invención. Se afirma 
que la resistencia de los metales al pa-
so de la corriente eléctrica dismi-
nuye á medida que la temperatura 
baja y que cuando el descenso de 
ésta es considerable, de cien gra-
dos ó doscientos grados, la conducti-
bilidad del cobre ea casi perfecta. La 
corriente eléctrica avanza con pérdi-
das insignifloantes, y por lo tanto po-
drían venir de Amórioa á Earopa m i 
les de caballos con tanta eoocomía oo-
mo viene un cablegrama cualtjíjiera. 
En tal hipótesis, y perdone el lector 
el atrevimiento, la diatancla casi desa-: 
parece para el trasporte de fuerza; la 
energía mecácica queda movilizada, 
oor completo, y tanto dá tener dos ó 
tres mil caballos en el Niágara como 
tenerlos en la Puerta del So>, en un bu-
levar de Paría ó en un parque de Lon-
mo gran música; pero revela ya un genio 
poderoso. 
Lo sorprendente es que este petit bont dl 
homme sepa armonía; se ha7a creado su 
técnica con una notable precisión y una se-
guridad que desconciertan; que á los tres 
años y medios de edad, y en menoa de uno, 
haya descubierto todo lo qne hay en un 
piano y conozca instintivamente al mismo 
tiempo que todos los recursos, todas las re-
glas. 
Hay que oir tocar á Pepito; es preciso 
ver sus gestos, su manera de atacar el 
instrumento en las entradas y, sobre todo, 
en los fortisimos. Tiene gran delicadeza y 
sabe á la vez desolegar un vigor admira-
ble. 
Oyendo á este portentoso niño ee pre-
gunta uno cómo suenan ciertas notas, pues 
el ataque á las teclas es rápido, limpio, vi-
goroso. Haca pensar que allí, en la caja 
del piano, hay un ruiseñor que gorjea con 
los más delicados matices." 
Todo esto dice todo un Henry de Varig-
ny; y termina su extensa crónica con estas 
palabras: 
"¿Será Pepito Arriolita un segundo Mo-
zart? Y habiendo entrado antes que éste 
en la carrera do la música, ¿irás más lejos 
que él? Más tarde lo sabremos; cuando 
Pepito haya crecido." 
Otros periódicos parisienses dedican 
también mucho espacio al infantil pianista 
trasporte de fuerza por ía electricidad, 
problema acaso el máa maravilloso en-
tre tantos y tantos como ha resuelto 
nuestro siglo. 
Sabemos que este problema se re-
suelve gracias á ese prodigioso apara-
to que se llama la máquina dinamo. 
Un ovillejo de alambre girando en 
presencia de nn imán ó de un electro-
imán basta para resolver el eatupeudo 
problema. 
Porque si en el pnnto de partida se 
establece un dinamo, es decir, un ov i -
llejo con su imán, y otra dinamo en el 
punto de llegad», no habrá maa que 
unir los dos ovillejos á t raváa del es-
pacio por dos alambres, es decir cerrar 
al circuito de conductores metálicos, 
para tener la maquinaria oon la cual 
podemos trasportar cien ó doscientos 
ó mil caballos de fuerza, ó muchos mi-
les, á cien, ó doscientos, ó mil ki lóme-
tros de distancia. 
N i el mecanismo puede ser maa een-
oillo; doa ovillejos y dos imanes con 
dos hilos metálicos que los nnan; ni el 
resultado puede ser más prodigioso; 
y aquí la palabra prodigioso no peca 
seguramente de exageración. 
Porque al fin y al cabo por el alam-
bre telegráfico va nna pequeña sacu-
dida, nna pequeñísima corriente, nna 
fuerza mínima, la precisa para tras-
mitir nn telegrama, y á este prodigio 
ya el neo nos tiene acostumbrados. 
¡Pero trasportar por un hilo metálico 
centenares de caballos de fuerza, sin 
que se vean,° sin que el hilo se altere, 
sin que ee ilumine todo él «orno para 
El sueño es grandioso y dada la hi-
pótesis el procedimiento está indi-
cado. 
Díceae que Tesla fabrica su oondoo-
tor de una hoja fiaíaíma de cobre con-
torneada en forma cüíndi iea y que re-
llena el interior do aire líquido. A ser 
preciso otra capa exterior de aire l í -
quido también, envolvería la hoja de 
cobre y por ella, convertida en cuerpo 
de conductibilidad casi ioftmta.se pre-
cipitaría á t ravés de loa abismos del 
océano la corriente eléctrica engen-
drada al pie de laa inmensas catarataf» 
por la rotación de nna serie de dina-
mos. Todo esto es magnífioo, estupen-
do ó inconmensurable; pero no es fá-
cil demostrar que no pertenece por 
entero á la región misteriosa de los 
sueños. 
Supongamos que el hecho físico de 
que se parte sea cierto, lo cual, dicho 
aea entre paréntesis , valdría la pena 
de ser comprobado. Aún así y todo 
para realizar el sistema propuesto de 
trasporte, ^ n ó cúmulo tan inmenso de 
dificultades! 
Porque si el airo líquido permane-
ciera líquido constantemente y obte-
nida una vee la temperatura de dos-
cientos grados bajo cero, á esta tem-
peratura se quedase para siempre ó 
para mucho tiempo el conductor me-
tálico, entonces podría comprenderse 
la posibilidad del sistema. Pero, ¿el 
aire líquido no ha de alterar su tem-
peratural ¿el agua del océano y la 
tierra no han de buscar con el cable 
un equilibrio de temperaturas! Luego 
sería preciso estar constantemente l i -
qaidando miles y miles de metros cú-
bicos de aire ó inyectando constante-
mente, en lo que podemos llamar la 
tubería del cable, esta masa enorme 
do aire líquido á lo largo de miles y 
miles de kilómetroe?. 
Aqu í la imaginación se pierde y el 
aueüo se convierte en verdadero de- • 
l irio. 
Lo qne quisióramoa saber ea si Tai-
la ha dicho algo parecido á esto qtte 
relatan los periódicos. 
Porque lo que el maestro afirma hay 
que oirlo con respeto y vale la pena 
de ser muy meditado. 
De todas maneras no nos arrepenti-
mos de haber dado la noticia á nues-
tros lectores, siquiera sea á modo cle| 
gimnasia intelectual. 
JOSÉ E C H E G A K A . Y . 
g ¡El artículo de Le Fronde es, asimismo, 
muy encomiástico y cariñoso. 
En fin, que el triunfo de Arrióla en Pa 
rís, "con su música extraña y sin igual, ha 
sido, pues, ruidoso y definitivo." 
Me dicen de San Sebastián que la con-
desa viuda de Palentinos y don José de 
Chavarri han pedido para eu hijo y herma-
no político, respectivamente, el joven con-
de de Palentinos don Aurelio Colmenares y 
Orgaz, la mano de la señorita María Duque 
y Eatrada, hija de la condesa viuda de la 
Vega de Sella. 
¡Folleció en la torre de Meirás, residen-
cia campastre de la condesa Pardo Bazán, 
el insigne pintor Vaaraonde!, que de tan 
notoria y merecida reputación gozaba y de 
quien me ocupó con sincero interés en una 
de mis anteriores crónicas. 
No había cumplido treinta años. Era un 
temperamento artístico. 
Retrató á la princesa de Asturias y á su 
hermana la infanta María Teresa; á doña 
Sol, hija de los duques de Alba; á la de los 
condes de Casa Valencia, á la condesa de 
Pinohermoso; á la señora de Triana y á su 
hija, á más de otras muchas, 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nueea 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
Ayala, hijo primogénito del capitán geúe-: 
ral de ejército conde de Cheste/quo en sep-
tiembre pasado vió morir á su hija dofi^ 
Isabel, casada con don Rafael Ceballos Es-
calera, y en la primavera última á su nieto 
don Joaquín de Pezuela. 
E l finado estaba casado con doña Ana 
María de Sarriá Albis, dama de la reina 
regente y de María Luisa. Hermano del 
vizconde de Ayala ea el marqués da la Pe-
zuela, casado con doña Francisca Roget. 
E n San Sebastián ha fallecido don Au-
gusto Comas, persona digDísima por m-
ilustración y prendas de carácter. Fué du-
rante mucho tiempo catedrático de la IV 
cuitad de Derecho" do la Universidad Cen-
tral. Era en extremo popular y querido eilT| 
trelos estudiantes. 
En la capilla reservada de San Sebas-
tián contrajeron matrimonio hace pocos 
días la notable actriz Carmen Cobeño y el 
distinguido escutor y autor dramático Fe-
derico Oliver. 
He recibido la carta que una cubana me 
escribe; carta que agradezco mucho, anu-
"Pasó , como bien dice la señora Pardo Í que no merezco los elogu-a etn que me hon-. 
Bazán, en un dia pasó do la oscuridad á [ ra. Cumpliré gustosibima el encargo (Jé:| 
estar de moda; desfilaron aute su caballete \ tan distinguida peüorita, y do ello la daré 
las señoras de la más alta sociedad, las in- \ cuenta á su debido tiempo. 
' I f c t í S a b . fallecido el vizconde de \ 8 * ™ * m ^ z * 
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H o y cora ionza e l Oso-
no, la oataoióa in te r -
media entre loa rigores 
del calor que so expe-
rimenta en el Est ío y 
Ja inolemeDoia del frío 
que se siente en el In -
vierno. 
H a b l a n d o del O t o ñ o 
decía Oastelaí : 
"La estación próvida ó provinden-
cial por excelencia es l a estación en 
qae se siembra el grano y se cosecha 
el vino, en qne las frutas más sabro-
eas y más necesarias penden de ios ár-
boles, despojados de ñores y próximos 
á perder sus hojas. 
Por la harmonía qae h a y entre la 
vida del hombro y 'a vida de la Natu-
raleza, paróoeae á esa e d a d de la ma-
durez de nuestra existencia en qae las 
pasiones le dejan guiar por la voz de 
ia razón y loa acfcoa por l a voz de la 
oonciencia, y las ideas toman cierto 
armonía, y las facultades todas cierta 
equilibrio, teniendo a ú n nuestro ser-
de la juventud, ia robustez con la her-
mosara, y de la ancianidad, esa majes-
tad qae dan Jos añoa y q a e t a n pro-
tundo respeto inspira por las indele-
bles sanciones del tiempo y por sus lar-
guísimaa y s o l e m n e s experleocias. 
Es verdad. Los díaa so acortan, 
Orecen las noches coa grande creci-
miento. E l cielo s e ompafía porqae el 
desequilibrio entre el aire enfriado 
por loa oalorea del estío trae iaa l lu -
vias. Comienza l i coronarse la a l ta 
snontañade nieves, semeiantes á las 
primeras oanaa, y loa valles á oabrirae 
de ojas secas, semejantes á iluaionea 
muertas. La mariposa que pliega 
sus alas por la dilatada camprflK Los 
pájaros que amaoioa más ae van, co-
mo la sagrada golondrina, cuyo regre-
so tanto nos ha ha alegrado otro tiem-
po. ÍSócanae las florea, y cierta solem-
ne melancolía se apodera del alma y 
se extiende como u n p a n t o f ú n e b r e por 
toda la creación. ' ' 
Ese es el Otoño. 
Las niñas y jóvenes 
delgadas, pálidas y ané- ̂  
micaschan menesteirde 
un alimento que conten-
ga grasa, á fin de enri-
quecer la sangre, colorear 
las mejillas y recuperar 
la salud y la fuerza. Pue-
aé asegurarse que casi 
todas rechazan la grasa 
en la comida. 
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E L « M A S U O T T Í S » 
Esto vapor corroo americano salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, llevando car-
ga general, correapoudencia y pasajeros. 
E L " H A Y A N A " 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano llavana, con carga general y 
pasajeros. 
E L « S A N T A N D E R ! N O " 
Con rumbo á Matanzas salió ayer el va-
por español Saníandcrino, con carga do 
tránsito. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPBaJSO 
áala do Justicia. 
Kocurso do casación por quebrantamien-
to do forma é infracción de ley establecido 
por Ricardo Durbáu y otros, en causa por 
asesinato y robo. Ponente: Sr. Cruz Pérez. 
Fiscal: Sr. Rovilla. Letrados. Ldos. Caba-
llero, Herquos y Vera. 
0al<t de lo Civil , 
No Uay. 
J Ü I C I 0 5 " 0 M L S S 
Sección primera. 
Contra Manuel Martínez, por burto. Po-
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Celorio. Juzgado, del Este. 
Contra Cándido Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Domeitre. Fiscal: Sr. DiviQó. De-
fensor: Ldo. Laguardia. Juzgado, del Este. 
Contra Marcelino Alonso, por hnrto. Po-
nente: Sr. Demestro. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor. Ldo. García Ralaa. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
'Sección segunda. 
Contra Manuel Garabal Roy, por estafa. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. GonzáleE. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Juz-
gado, del Sur. 
Contra Aotonio López, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Figueroa. Juzgado, de Je-
sús María. 
Contra Ulises Aragón, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, González. De-
fensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, do Je-
sús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
brerería de Ramentol y en la abani-
qnería Oalathea. 
Tambióa BO encontrarán localida-
des en poder del Sr. Antonio Del Mon-
te, en E l Nxmo Fais, y del 8r. J e s ú s 
Gáivez f Abelardo), eu La Discusión. 
JEn el DIARIO DE L A MARINA, de 9 
á 13 de l a m a f i a n a y de 4 á 7 de la 
tarde, tendremos macho gusto en sa-
t i faeer todos los pedidos qae 88 tos 
hagan de looalidadee. 
E l primer palco que se ha vendido 
lo adqui r ió el Sr. Zamora, director de 
J$l Hogar, y la primera loneta el señor 
don Antonio Biaggi, secretaric-couta 
dor de la empresa del DIARIO. 
La due&a del gran hotel E l Telégra-
fo, D* Pilar Samoano, nos hizo entre-
ga del importe de un paleo, devolvien-
do la localidad para que se pusiera de 
nuevo á la venta. 
De otros rasgos tan simpáticos como 
óste ya iiéaoos dando cuenta. 
Por hoy basta con lo qoo antecede, 
para demostrar la animación qne ha 
despertado en toda nuestra sociedad 
la fiesta del próximo jueves en el ele-
gante teatro de Payret. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA. — La 
j u n t a Directiva de la "Estudiantina 
Espaííola" ha dispensado á nuestro 
Director la diatiaoión de nombrarle 
Socio de Mérito. 
La Estudiantina, de la que promete-
mos hablar más adelante con la aten-
ción y detenimiento qae merece, es tá 
coEipussta da dos 11 tatas, einco violi-
nca, quince guitarras, ñoh raandolinaa, 
onco bandarr iáa y un violonoello. 
Reciban todos, eu nombra del señor 
Rl?oro, la expresión do su reoonooi- ¡ 
miento. 
E L FlOAEO DB HOY.—Saldrá á luz 
algo tarde, porque la fenprenta ha de-
morado la impffesióa do los sesenta 
grabados qü« figuran en el náaiero} 
peto os un nátnaro completo dedicado 
á la Oonvencióu Oonstituyente. 
! En ól pueden varae loa retratos de 
todos los que han de componer coa el 
carácter de Delegados y Súplentea la 
Asambleamás trascendental de Oab». 
No sólo los retratos, sino también 
autógrafos de nuestros futuros cous-
titucionalos aparecen en esto bcillaato 
número de El ffiyaro quo, carno todos 
los que publica el culto periódico, es 
admirable y eaoogido. 
O U i O U L O HISPANO.—Tres partes 
comprende la vodada de esta noche en 
103 salones del Círculo Hispano. 
Primera parte. 
La zarzuela infantil en un aoto, ori-
ginal de Isidoro Hernández, titulada 
A*listas en miniatura. 
EUPARTO 
Laura niña Josefina Má3. 
Emilia niña Carmen Cajido. 
Paouita niña Angélica Durio. 
Margarita niña Carmita López. 
llosa niña Matilde Acea. 
Juanita niña Auita Acea. 
Coro, por las niñas. 
Segunda parte 
La zarzuela cómica en un acto, de A. 
Robio, La salsa de Aniceta, con el si-
guiente reparto: 
Aniceta.... Srta. Concba Navarro. 
Presentación Srta. Amelia Alvarez. 
Alfredo Sr. Emilio Shampallar, 
Gumersindo Sr. Josó Villamayor. 
Teñera parte. . Gn Cuba imitará la conciucta de loa hljoa de 
La zarzuela en nn acto, Oasaao y col-»oste suelo, mostrando así á la gran Nación 
íero, de Joaquín G-astambide 
REPARTO 
L U N E S 
- íí SEFTIEIBRI 
L U N E S 
de las Mercedes 
KaS2S25E5ESESSHSHSHS3SB5H25ESEK52H5ESc5E5Eífí 
c 13»2 
p r e m i a d a en l a E x p o s i c i ó n de P a r i s 
LA ÜSA PARÍ REGALOS 
Novedades en Abanicos, Guantes, Som^ 
brílias y Paraguas. 
O B I S P O , 1 1 9 
Ntra. Sra. 
de las Mercedes. | 
ESH5ESEH5HSEH5E5ESEH!¡Z5BS25?5H5H5BS2SZati 
a5-18 dl-23 
es, ni más ni menos,- lo 
que les hace f̂alta; no so-
lamente les proporciona 
el importante elemento 
(aceite de hígado de ba-
calao) en forma grata al 
paladar y de fácil diges-
| tión, sino también los hi-
* pofosfitos que tan valio-
sos son en los trastornos 
nerviosos de que común-1 
| mente va acompañada la 1 
anemia. * 1 
^La E M U L S I O N ' D E l 
S C O T T es un alimento| 
que contiene grasa y que 1 
se digiere con más facili- i 
dad que la grasa en cual-
quiera otra forma. Las 
carnes son hasta cierto 
punto necesarias para la 
salud. Y esa es una exce-
lente manera de adqui-
rirlas. 
Hemos conocido á per-
sonas que tomándola ga-
naron una libra en un día. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas.' 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
dorea, riendo á BU lilja e f:rma, acudió ár.aeptro 
sseto, qua eou la señal de la crut é invocando üebro 
eUa el nocabre ii« t)e út , 1» doj S eut^rameut) BUIÍR. 
Esparaban todos qao 4 vKta de t ai iaugae milagro 
BO conve-ttrí»; poro IOB gaoerdotes do loo ídoloa, 
enemigos implacables dol nombre crlttlano, i * In-
fcndioroTi tanto Bütfcdo amenaxindolo con la inrtig-
naolíin de It a «mpwadores, ot'« por no itjcurrrle, 
m^ndó á cortar ia oabaia al Suato Pomíílce Eiito-
rrarou los crietianoi su coorpoea oi Viiiiijato etica 
del apóetol san JCodro. 
DÍA k 
Nuestra Señora do las Mercadas y oan J iaardo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Torosa, 
á las ocho, j en las ¿emí-s iglesias laa de oostuiH-
bre. 
Certa da Mar**-—!>?«; í8.— Cotresponda vialtsr 
Ntrs. Sr.a. dé la Halodad on el Espiritn Santo y el 
día 26 á Ntra. Sra. de h a Mercedas en an igicsi-?. 
Parroquia del Cerro. 
Cultos solemne á la Santísima Virgen 
del Carmen-
sábado 22 al otenrecer la selve, 
Domingo 23, á hs nubvc de la meñína. Ia grao 
fiesta, ocupando la sagrada cátedra el M. R, P. Pr. 
Aurelio, C D, 
Después de la misa la procesión por dentro del 
templo, llt vando la santa imagen sobro sus hem-
bros varisa señoritas dUtinjui las de esti looa'idad. 
E a el ofortorio sa oartará ecempañada alp'ano 
una preoio«a Ayo María' 
L * parte ipuslcal rstaríhsjo la dirección del afa-
mado orjíacista Sr. Psstor y ejicutada por la» niñas 
del colegio de Sau Vicente de Paul. 
E l lunes 24 honras fúnebres en fufragjo do las 
hermanas j devotas do U Santísima Virgen del Car-
ra e.n. 
E l Párroco, Luis Marrero.—La^Presidente do la 
O., Inés Casas viuda de Meinga!. 
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Parroquia del Santo Cristo del 
Bnea Viaje de la Habaua. 
E l domirgo 23 del corriente, Iss ocho y raadla 
da su mañana, te celebrará la solemne fiesta de 
SaJ ta Begonia, euyo panegírico lo pradioará el P. 
Cañamero. E l director de la orquesta será D. Juté 
Lopei.—ÍJabana i de SeoticCibro de 1900i 
t M 4-29 
E l domiogo 23 íetidr&luKar la comunión general 
decios socios del Apostolado de la. OrsCióp. 
misa da comunión con S D. M. cipueoto úz 
dirá A las f,U ta y á las ocho v coarto la cantada, qie 
ee terminará con la bemli-sida del S^nlísirao. 
Todos los afrogadoo y los que de LUÍVO so abro-
guen ganan indnlgenc.a plen^-ria aplicable é tes 
almas del purgatorio. 5920 3 21 
Pairoquia de Guadalupe 
Novonario, Salvo » fiesta en hancr y g^ri» de la 
Santísima Virgen dol» Caridad dol Oobre, pa-
trona de todos loa habitantes do la Isla de 
Cuba. 
M I E R C O L E S 13.—A las 5 da la tarda grandes 
repiques de carapaiia', voladores, etc., etc., anun-
ciarAn que se isa lo bandera de María & los acordes 
del Himno Bijamó?. 
J U E V E S 20.—A las ocho de la mañana, comen-
zará la novena reaaday misa cantada h&eta el vier-
nes 28 que t mina 
SABADO 29—A las 6 y media de la tarde, Santo 
Rosario y gran Silve á toda orquesta. 
DOMINGO 30—A las 8 y media solemne fiesta á 
gran orquesta y nutrido coro, ejeoütíndo»e por afa-
mados profesores la Misado Mercadante, ssmon á 
cargo det ilustrado saceriote Dr. Minu^l da Jesús 
Doval. 
Kn el propio d a á las 5 de la tarde ee yoriñsará 
la procesión por las naves del Templo con las sa-
grados imágenes del Patriarca Señor San Josó y de 
María Madre de Dios. 
S U P L I C A —Deseosa la Camarera que en el pre-
sente año las fiestas anunciidas en este programa' 
revistan todo ol auge y esplendor posible^ acudo á 
la piedad de todas aquellas rersonas amsites de tu 
caito á que le ayuden con el óbolo quo buenamente 
puedan darle á ña do llevarle á cabo en igual for-
mu que los años anteriores, favor que no solo a-
gradecerá su Camarera sino quo la Virgen sabrá 
recompensar derramando su inasjotablo consuelo 
sobre todos aquellos qae por ella y para ella se sa-
crifican cuando llega el momento de honrarla y vene-
rarla como Patrona bajo taa dalcÍBimo titiio da 
Marí i d^ la Caridad. 
A O V E R T G N U I A . — L a única perfora autorza-
G A € E T í 
PROGRAMA D E L DÍA.—Loa teatros. 
Payret. Ult ima exhibición, coa v i s -
tas muy IntereaantQS, del magníñoo 
cinematógrafo Lomióre. 
Albisu. Tres tandas y tres obrao a-
plaadlda8:*/A cuarto y á dos\, María de 
los Angeles y La alegría de la huerta. 
Martí . La Uompama Oómioa Popu-
lar qae d i r i g e el joven actos? D.Enrique 
Castillo peudrá en eaoona ol d r a m a 
de aparato Los cuatro canallas, 
Lara. Un cartel combinado con tres 
de las obras más ce l ebrac iaa dol une 
vo repertorio: Unvenmamiento, duelo " 
muerte, El.sueño del Tio Sam, y La tran-
cada del gallego. 
Cuba. Mnohaa novedades. Canta rán 
la Marob. Ja Atcet y la Elvera, baila-
rón los hermauos Clair y hi>brá otros 
atractivos en obsequio del público. 
Base ball. 
E n Carlos 111, á las dos de la tarde, 
el reñido eocaeatro e a t r e las n o v e n a s 
del Habana y ¡San Framuco. 
Y en loa terrenos del Vedado el a-
nunoiado e n c u e n t r o de los c i a b a te-
raUjo y Demajagua, 
Otras d i v e r s i o n e s . 
La matinée do la playa, ú l t ima de la 
temporada, y la fiesta del Círculo His-
pano de que h a b l a m o s p o r s e p a r a d o . 
Kn el lirado, de cinco íi siete de la 




lante loa preparativos para la gran 
fiesta teatral qae organizan los perio-
distas de la Habana en favor del po-
bre compañero Ignacio Saraohaga, sa 
mido en el lecho del dolor por enfer-
medad terrible 
La parte dramát ica do la función 
es tá dispuesta con e l conenrrto do la 
compaBía de zarzuela de Albisn, la 
compañía cómico-lírica de Lara y la 
compañía bofa de Palaa, q u e p o n d r á n 
en eacen», respectivamente, las aplau-
didas obras La Chávala, La trancada 
del gallego y Los efectos de un dudo, 
De otros atractivos de la íieata no 
queremos decir nada haeta dejar nl t i -
mada completamente la p a r t e de con-
cierto, en ia que agora rán no pocas 
novedades qae decidirán del éxito 
más brillante de la í'oncióa. 
Valdiviíi, además de La Palmida, 
recitará otros preoioaos versos. 
Neceeitarlaraos extendernos larga-
mentes para r e s e ñ a r l o s múlt iples o-
freoímientos hechos á la coraiaión or-
ganizadora por otras empresas teatra-
les y por artistas mny distiuguidos que 
nos han brindado EU cooperación d e l 
modo más eepontáneo y desinteresa-
do. 
Ccndesa, Srta. María Luisa Rotcha. 
L a Sra. Baltasara, Srta. Ameiu Alvarez. 
Ihóa, Srta. Consuelo Bou. 
Manuel, Sr. Josó Rey. 
E l Conde, Sr. Arturo Fernández. 
Andrés, Sr. Constantino Añel. 
La direooión musical y deeseena co-
rre á cargo de los maestros Torrás y 
Beltrán. 
En la zarzuela Casado y soltero ee 
estrenará una bonita decoración debi-
da al pincel del Sr. K. Zára te . 
Después de la velada dará comienzo 
el baile á los acordes de la orquesta de 
Felipe Valdéá, 
HÉCTOR DE SAAVEDRA.—Ayer re-
gresó de París, por la VÍA de Tampa? 
nuestro buen amigo el señor Héctor 
de Baavedra, escritor elegante y caba-
llero mny relacionado en los buenos 
oírcnioa de la sociedad habanera. 
A l seSor SaaVe.dra acompaña su 
esposa la distinguida señora María 
Luisa Saraohaga, á la que ha sorpren-
dido penosamente á su llegada el esta-
do de gravedad de su hermano Igna-
cio. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestro saludo do afeotuoca bienve 
nid». 
Q U E SEAN F E L I C E S . — U n a boda 
SÍOÍpática se ha celebrado esta semana 
en l a parroquia de Monserrato. 
La novia, Irmiaa Vázquez Cabrera, 
es una bella y distinguida señorita qua 
h a unido sos destinos á. los del «pre-
ciable y correcto joven señor Juan 
Vermay y Mantilla. 
Muy celebrada la gentil Irmioo por 
el guato y elegancia de su traje de 
noVi», acabado complemento de su 
d e l i c a d a b e l l e z a . 
De esta boda fueron padrinos la so-
ñora Matilde Mantilla de .Vermay y el 
el señor don Juan Vermay, padres del 
novio. 
Teatigop: el Ledo. Alfonso Earaos y 
don Dionisio Mantilla. 
Hacemos votos porque gocen loa jó-
veneí deaposi^os, siempre r isueños y 
siempra folicea, de una eterna luaa da 
miel. 
DIPLOMA DE LA INDEPENDENCIA.— 
Eu todos los estableoimiectos do la ca-
lle de Obispo encontrará á ea disposi-
ción ol público ejemplares del diploma 
de la Independencia de duba cuyo au-
tor es nuestro apreeiable amigo el co-
nocido abogado don Luis Oarballo. 
No hay máe que solicitarlos y cosa 
conaegnida. 
Son los últimos que restan de la t i -
rada. 
NACIMIENTO Y ALEGRÍA.—Un ami-
<?o nuestro, el joven americiaoo Mr. 
W. Buhl, reprepentante en esta isla de 
nna gran compañía naviera do loa Bo-
tados Unidos, hailábaae tríate y preo-
cupado porque tardaba el nacimiento 
del primer froto de «u amor conyugal; 
pero desde el día 19 de este raes esta 
•Vlr. Buhl alegre como unas Páscuas , 
ooo RU niñi ta Mary Ware, natural del 
pintoresco varrio del Vedado y can 
habanera coma el Templete. 
Damos la enhorabuena á loa esposos 
da W. Buhl, deseando también mu-
chas feiieidadea para la monísima 
Mary. 
sldás d« 
López A garra, quo vivo tn Salud u. 50 entre Leal-
tad y Escobar 
NOTA—Tarab!6a V y colocaú* tina imagen de la 
Virgen do la Caridad al lado do sa altar donde se 
h&lla situado nn cepillo oa el que pueden depositar 
on óbolo los feligresea y fiales en srínoral.—Caridad 
Valdéa de López Algarra. c 1S91 8-18 
Española que eus hijos saben estimar en el «da por el Sr. fárrocopara que paed» recolectar * 
arte español al artista que á tanta cultura % ^ ™ ™háT ]?3 ¿uantíceos gastoa que otiginan « -
lo levanta fi3ttaB es la Sra Cimsrfcra Camad Vale 
El abono para laa 20 funciones está a-
hierto en la Contaduría del teatro do 8 álO 
do la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
Esperando y contando con su valioso 
apoyo para quo en Cuba tonga D. Antonio 
Vico el mismo gran éxito que en toda Amé-
rica le da gracias anticipadas eneu nom-
I bre y eu nombre del coloso de la escena 
| Española s. s. s. q. b. s. ra. 
El representante de Vico, 
A. Rodrigues 
Ba el Gran Teatro se hacen prepa-
rativos para esta que promete ser br i -
llante temporada. 
Üno de olios consiste en el arreglo 
del piso de la platea, que no se reno-
vaba en Tacón desde hace 55 ano?. 
ü a s d e qae be construyó ol teatro, si 
no estamos equivosados. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un peluquero á nno de sus clien-
tes: 
—Gracias á mi sistema, ya no hab rá 
más cabezas calvas. 
—¿Y cual es vuestro sistema1? 
—La peluca. 
Iglesia 
ásooíación del Niño 
)e Neri. 
Jssús da í*raga. 
Él domingo 23 tendrá lugar la fieata mensual de 
ésta Asociación. 
A las siete y mecli» misa de comunión general. 
A ' a i tres oonsagffcción y procesión con (áaticos 
por los niñas de 'a Asoolació ', 
Plática por el R. P. Aurelio, 
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COMUNICADOS. 
S e c c i ó n de I n o t r u c c i ó n * 
Habiendo acordado esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva quo la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1Ü01 tenga efec-
to el dia 8 del próximo mes do Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
esta fecha on la Secretaría de la Sección 
establecida oa ol salón de la biblioteca, de 
7 á 9 do la noche todos los días, escepto 
los fostivos, hasta el 31 de Octubre, inclu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos coocurrir provistos del reci-
bo del último mes si son mayores de 14 a-
ños y de eus padres ó tutores si son meno-
res 6 hijos de socio?. 
Las asignaturas que se ensenarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura esplicad», prosa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter irglóe; Ari t -
mótica Io, 2? y 3.er curso; Geografía 6 His-
toria; Inglés 1?, 2? y S.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
mátlcá Castellana 1? y 2? curse; Práctica 
de Teneduría do Librot; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corte, confección de labores y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
ol solicitante será sometido á examen. 
Habana 19 de Septiembre de 1900 El 
Secretario de la Sección, JOBÓ G. Aguirre. 
0 1S93 alt ayd 18-20 St 
a i 
arometro 
Tos.—Con la anacáhuita y polígala 
de Larrazáhal cede la Tos inmediata-
mente y ee curan los catarros. 
LOMBEICES.—Las madres deben pe-
dir para BUS hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R E A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fereivo en los niBos. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jul ián.^ '—Habana. 
Sa Sucursal en la Habana de la 
Eeonela Comercial de Bryanta Shatton 
de Boston, acaba de abrir eu curso de 
estudios en el número 104, calle del 
Prado. Llamamos ia atención á los 
habitantes de esta capital sin distin-
ción de edad para qne aprovechen la 
buena oportunidad de obtener aquí la 
misma educación inglesa comercial 
qua ee obtiene en los Estados Unidos. 
Keoomendamos nuestra enseñanza de 
Taquigrafía y Typewrit ing y tendre-
mos especial cuidado con las sefíoritas 
que se sirvan asistir á nuestra Escue-
la, como también mucho gusto en re-
cibir á los que nos hoaroa con eu vi-
sita. 
Mimbres, se lia recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde I 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
Morales y Weis—Obispo 94, es tán 
liquidando sus exietenoias de pianos, 
recibidos directamente de las fábricas 
y que malbaratan á 30, 35 y 60 cente-
nes, con el objeto de cerrar su negocio 
antea del 1? do octubre, üon igual 
objeto venden instrumentos y cuerdas 
para loa mismos á menos del precio de 
ooeto. Todo el que necesite algo en 
este giro debería visitar dicho estable-
cimiento antes del próximo sábado, 
puesto que todas las existencias deben 
estar vendidas para dicho día. 
o J3ü0 6 St 
Las localidades estiba á la 
desde el dia de ayer en la redacción 
de ElFigaro, en la abaniquería de O i -
rrao^a, eael cafó HelmóniGo, en la som-
Vico .—El repreñentante de Vico en 
esta ciudad, nuestro amigo O, Anto-
nio Rodríguez, ha hecho repartir pro-
fusamente nna circular escitando á 
nuastro público á que preste su apoyo 
á la próxima temporada dramática. 
Oopiamos á la letra la que se ha ser-
vido dirigirnos: 
Sr. Gacetillero del DIARIO D E LA. 
MARINA: 
Muy ¡?r. mió: ol dia primero do octubre 
so presentará en ol "Gran teatro do T a -
cón" esa gloria de la España artística quo 
so llacna D. Antonio Vico acompañado de 
su compañía dramática,aplaudida extraor-
dinariamente por toda la América latina. 
E l gran actor vieno á Cuba á perpetuar 
en nuestro suelo la tradición gloriosa de 
la cultura Españolaban admirada en el 
mundo. 
El Comercio de la Habana está llamado 
A coadyuvar con el mismo entusiasmo pa-
trio el augo del artista eminente, gloria de 
| España y dol arto dramático, quo los re-
presentantes del comercio de las otras ro-
! j.-.iblicaa Hispís no Americanas. 
1 ^ C u b a se prepara A recibir con toda la ítd-
| miración que se merece al prócer de la es-
cena. 
\ La ilustre 7 eeceiente colonia Española' 
Tilburis y carruajes para familias.— 
En casa de S. ET. Pearcy, Calzada del 
Monte, núra. 9, se acaba do recibir el 
más completo y extenso cargamento 
de coches, cual jamás ia ha \ isto otro 
eu la Habana, construidos especial-
mente psra esto mercado, con ruedas 
reforzadas y ejes extrasólidos. Sus 
precios var ían desde $100 hasta $400. 
Vayan pronto á varios y escojan antes 
de que se conoloyan. 
del Dr„ J . G - a r d a n o . 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o l a s 
S S n í e r m e d a d # s ü e c r e t a s ) No producen n á u s e a s , 
LOS F l u J © a (BLiüNOREAGIAS) ) No dan mal olor. 
D E VÍSBíTA: Droguam y Farmacia La Eeunión, Teniente Bey 41. 
Depósito Crsneral. y en las principales droguerías y boticas de la Isla. 
*> c ¿W8 17-14 St 
SBCÍH te l i t ó Persoial 
Acaban de recibirse y se realizan por la 
mitad do sa valor, un grandioso y esplén-
dido surtido de sombreros do paja de gran 
novedad para reñoras, caballeros y niños. 
Aprovechen la ganga, pues esta GRAN 
BARá-TUBA durará solamente hasta tices 
de mes. 
El 1? de octubre se pondrán á la venta 
los sombreros para la próximo estación. 
E L T B I A N O N , 3 2 , O b i s p o , 
Cr . H a i n e n t o l y C p , 
C 1337 P 7-20 
D I A 23 D E S E P T I E M B R E . 
K .to roo5 «stá dedicado á San Miguel Arcángel. 
E l Circular e^tá o a Beléa. 
San Lino, papa, y caí taa Tecla y Pcligena. 
San Liao fué el primer papa de Kema imnedip.ta-
mome despeés de sau Pedro. Ller aba é Roma con 
el espíe dor de sns virtu lea y de «ua mllagroi este 
gran ponllScp, 120 menos diitüaguido por su fe y por 
su Eantiiací, que perla eupiesoa ekvacicn de ou s - j 
íla. Las iQÍ>mja p^gauoa DO ae f ximún de tribuUr 
respetos y veneración á sa eminente \irtad, rotu-
rr endo al Santo pepa para ol aMvio 6 pera la enra-
cióa ae uus dolencia*, l íotre otros, Satarnino, qae 
mandaba en Koma bajo las órdenes de los empera-
Y C O M E K O L O T E S E N M A D E R A S . 
p r e m i a d ® . @a l a e x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Jalsada del Vedado. HABANA. Telefono 1,159 
c 13G4 al-10 dl4-11St 
narcóMco. ^5 s 
Remedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a do l o s d iontos , evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de ia primera 
eión. 
a n J o s é , 
denti-
del D r . Goczalez, Habana n ú m . 112. 
alt 52-23 Ag 
pósito 
B 0 E Y E 
adero Imílio Cuadra, ñuca Aoebedo 
entre Marianao y la Playa 
s DE ñ m Y m i m 
T r e n e s d e i d a y v u e l t a 
á t o d a s h o r a s d e l d i a desde e l 
C O H C H A :BM C A H I - O B I I I . 
PARÍ INFORMES: 
E N L A H A B A N A : Escritorio de Diego Vega y Oa., Belasooain 
88. Todos los días de 2 á 4 de la fcarde. 
P O R C O R R E O : Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 538, Ha-
batí a. « 
E N L A E I N O A A O B V E D O : Todos los días, desde las seis de la 
m a ñ a n a á las seis de la tarde. 
o lS8á . 8-15 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. 836.--CuTDa. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o . . . . $20.000.000 
S u s c r i p t o en l a H a b a n a . 250.000 
Esta Compañía facilita dinero ü sus asociados para construcción do casas y mejo-
ras de la propiedad, ad como también proporporciona el único medio sistemático do 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobro todas las inversiones y cada peso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Caba. 
CONSSJO D E A D M I N I S T M C M P A R Í CUB1. 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o K a b e l l y P u b i H , 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n J . O r v i s . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
S E C R E T A R I O 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
M c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
1351 
P a r a m á s pormenores dirigirse á 69, P R A D O , 69. 
alt i;v8 Bt 
R A C I O N 0 A L I V I O 
de lo s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c l i o , 
de los C A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A K M A C E O ' T I C A de B A B O E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen oiendo el único agente terapóatioo verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para oarar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden ú las indicacioDes sigaientes: 1? Como antiséptica* estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, mnltiplicación y dlfasión de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, Ua f i L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cuenta esta oirounstanoia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclamo la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, 10a reoonsticuyaates del orgaulsmo.—3* Además de ser esiss Pildoras antisépticas y re-
eonstitayentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr» cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modifican do favorablemente las condiciones del pn'móay de las mucosas, é 
Infloyondo, por último, sobre la inervación bronco- pulmonar.—RESUMEN: Las P I A D O R A S ANTÍ-
S K P T I C A S son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida dfl los microbios; R E C O N i S T i T U Y E N -
T E S , porque modiñoan favorabhmeníe la natricióa general; R S i l E D I O D E At lORRO, porque retar-
dan la deaoutrición y no bucea tan n.icosiria I \ roi>araoióu de substaaoUs; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIOJ poraue son poderoso auxiliar de la respirackia, yaque estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conoiUar el sueño «tin necesario y reparador», modifican y 
diamiuuyea la espactoración, que ds pnealéT^ta, blanca, aireai* y espuraosi se toraa, de difícil ee hace 
fácil; despiertan «1 apetito, tan áeóeaaiib Á todos; evitan el enflaqueiimieato y la íidbre; reducán ei núme-
ro do actos respiratorios, y como oousacuonoia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de v\a hdagüeños resnltadoi, menos desf ivorable el pronóstico, pues 
se curan l i inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión 6 importuno.a de las lesiones. 
Diez pesetas caja on las'boticas, y en la Habana, José Sarrú, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, í, Madrid (España). C 1315 1 St 
C ú r a l a dabi l idad genaral, ©asrófula 7 r a q u i t i s m o d a l o s n i ñ o s . 
C 1266 alt 13- 28 Ag 
E . Cour t i l l ie r y Comp, 
A M I S " k ' V7 Y 
Imporiadores y FABRICANTES d« CARRUAJES de todas clases 
Participan á, eus favorecedores y al público en general, que tienen on sua ALMA-
CENES cochos do todas clasea, de coustraoción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan tambióa con un variado surtido do cochea americanos del mejor fabri-
cante do los E S T A D O S UlsTIDOS. 
Inteligentes oporarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección dol 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nueetros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy on breve llegará, do 
PARIS nuestro CONSTRCTÜCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer ôs últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos tambióa á la d i spos ic ión del públ ico un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lujo. c 13G1 26-9 St 
J A M B E DE CORTEZAS DE ñ M M k] 
CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A S A D O POH E. P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
[ste JASARE tien9 propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede con ventaja en la maoyría de los casos suatitairse á las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene ios inconvenientes de los demás compueacos de 
• arsénico, tales como loa doloroa da estómago, mlasaaa y diarrea J. Sirve sobre 
jtodo en la auemia, pobreza d? U sanare, e i sua mis variadÍS formas, clorosis, 
debilidad general di la cc imni i , hninnrajiis, cmotescm'ii*, cío., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, furfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las denrás farmacias y droguerías. 
DE MANUEL tiRENET 
Amargursí núm. 86, GíJANABiCOA, Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Depósito fieneul: Eeína N; 8, HÁBANá. 
Teléf. 1102. Cable Diemont, Apartado de Correes 407 
5736 alt 
LIBROS HUEV9S 
Di villa tila liMíi Mu 
MIGUEL 3, 
Waliszewski; Ha de la literatura rni», 
Carlos Amó; Las servidumbres rústicas y 
urbanas, Heiberg; Novelas Danesas y Bt* 
candinavas, Bohigas; China y Japón, Cam-
poamcr; obras poéticas completas, 1W» 
cbor de Palau; Cantares populares y liter 
rarios, E. Bark; Política social, Vital Aza; 
Ni fu ni fa y Bagatelas, Sleuklewloz; Quo 
va dis, D'Anuncio^ El Fuego, El Inocentfr 
y Las Vírgenes de las rocas. 
c 1403 5-22 
Gran A l n r t fle Mósica y P i á i s 
D E TUOMA8 E . C U R T I S 
Casa establecida en el atio 1860, únloo y legUhn» 
snoesor de T mi» J . Cortis. 
A M I S T A D 9 0 , H A B A N A 
Tenemos el gusto do poner en oon<>«inii»nt» <to 
los Srcs Profooorea y del píblloo en general bar-
be" establecido un gran depafteoieato musical 
el que ce encontrara un gran surtido <U Mélotofc 
do piano y Golfeo, estudios y ejercicios y faatasíto 
de todos los autores, antiguos y mod«r»o«, MaW«» 
en loa Couservatoríos de esta capital, ooo na 80 
por ICO más barato que la* tíerais casas. 
Tenemos un gran surtido de cuerdas legftinua 
Romanas para Tioiín, vioioocollo, contrab*}©, g«l-
t a n a , bandurria y arpa. Surtido ooinplet* M J » -
pel pautado para orqiaesta, banda militar y p|a*(A* 
así como íatnbión flitros, pafioi, pieles, ttarilM» 
coluloiie, cuerdas, clavijas y demis accesorios ptC-
ra com JSsioionefl de pianos. . 
AI, venden, alquilan, cambian, eompa-
non y afinan pianos. 
Amisísd 90—Oj», no equimawé 
5910 4-ai 
Fara esta traje de la especialidad 
de ceta casa, se acaban de recibir \<m 
más rióos aoceaorios y las mejores ter 
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que J í * ! * 
áni^a casa que se dedica con preípte^? 
ci» á ia confección de tnyes de eti-
queta. 
G. Dia» Valdepareé, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 127: 
o 1822 1 81 
D r . K . C k o m a t 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfermedad*» 
renereas. Curación rápida. Consultas d^M á 3 
reí. 8M. LUÍ 40. o 1302 ÍW-
Dr. Gáivez Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de l a Habana y 
N . Y o r k . 
Especialissa on enfermedades socretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R B S . 
C 1319 1 St 
DR. m i Q U S PKRDOMO. 
V1A8 URINARIAS. 
ÍSSTKECHE55 1>B LA. UBETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1296 1-St 
Peüpe Sánchez y Ronuro, 
A B O Q A D O . 
San Miguel 51. 1)890 13-20 St 
Dr. J . Santos Fernandos 
O C U L I S T A 
Ha regresido de eu viaje á Paris. 
Prado 105, costado de VlllanueT». 
c 1289 -1 «t 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, na r iz y o í d o s 
NEPTUNO 82, 
-1 8t 
Consultas fie 12 & H 
m i 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, conrinlt is y operaciones d» 1 á 6̂  
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z - G ARO ANTA 
ü tsoo 1 8t 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de «orooM de oro J 
porcelana. A los señores kantistas: mos hacmo 
cargo de cnalquiísr trabajo on dontadurae de paso** 
te. San Rfifaei 39. 
Gabinete y X-aboraterio, 
SAN R A F A E L 89. 
0 1223 alt 18-12 • 
Dr, Alberto §. de fíastammte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espeolalist» en parto» y enfermedades d« ••A<>rM. 
Consultas do 1 ft a en Sol 79. Domiollo Sol 5» 
Utos. Teléfono 565. " o 1293 - * »» 
i . •• r ^ p i 
le fa t'áRa de Beneficencia j MalomMaé. 
de lo» ntflos 
Ai 
1 8t 
Kepoclpiústa ea las eníennedadee 
¿léótoaB J qulrirgloa»). ConsulUsdollA 1. ««U» 
m i . Telffono «ai r. 1301 
iCignel Antonio Noguiru, 
A B O G A D O . 
«.i-canario r . i t . 
a i * 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodriras y de la leche de pecko. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-81 J l 
I k I p l Yázpz Cmstailin. 
cl35l 
A B O G A D O . C U B A 24. 
5St 
Dr. Jorge L .JDehogx ie» 
Especialista on enfermedades de kw «íoa 
Oonsultas, operaciones, elección de espejuelo». 
Do 12 á 3.—Industria 64. 
o 1803 ^ St . 
H A M O B T V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantiiadas sin dolor. OrlfloAoie»-
nes perfectas. Deataduras sin planchas. Gallano 
n. 129, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precies módicos. . . 
C5J2 24d-4 2a-4g 
13a-13 13d-13St 
Dr. J. Tmji l lo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y oon los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 'J 50-
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orifisaciones á 2 tjO 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 13 OP 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajas garanlirados, todos lo» día» inoln»iv|9 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpieeas ae 
hacen sin usar ácido», quo tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
vM320 «W 
. • ' á iMfín. 
M E D I C O D 8 N l S O B . • 
Consulte» de 12 i 2. Industria 120 A, esqmln» i 
UB Miguel. Taláfoao n. L*í3. 
m a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C " C H A T I O A , ^ T i a o a X S A S f f T » X RSCOMSTIT-CT-SraWTSR 
i 




/Sif-uiíd «liatiiita coa qriiaco «.an» «le prílctics. 
r.t. ftt. 
iSo», de 1! 4 
1 St 
Útil 
. ÜcnjulU» á * \ 2 í "¡y da á 7, Pra-
gWW> 4 » O . I St 
« t e S i t e 
e i o c f i ú ^ e a 20 di as v 
T^^fono 1,520. 
I S5 
. íok-r . , . . . . . ,^ ,^, ,^, . , . . . l . |g 
• 1 St 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple'ó no-
gal, desdo $19.50—•comprendiendo ü sillas, 
2 ellionea y una mesita de oentro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro oou sus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ójenro, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.1)0 docena. 
C a s a de B o i r b & l l a , 
C a l d e r i l l a de Cobre . . 
S A L U D 101.—Se hace toJa clase de trabajoa y 
«o consirujen alarabiqneB y aparatos do dest i lac ión 
y se repara to¿o lo concoruiei.t-j al ramo. 
5 m '. 6 29 A 
En San M i g t i e l 129 s© hacen toda clase de costuras y bardados. 
&S83 i6 -2áA 
•.aseóte llO,»"1V/t 
•aiodades rls Ivs ojos y de los 
Qldfti. 
fono PD(>.—Oonsnitis do 12 i 2. 
i St 
era ardo jfiím 
•"utan^gft l a C a s - , S a l u d dís l a 
i ^ 
B á E E E K á , 
.'ODU 27 %?.o> IÍS pf-ictiaa.) Cou 
<ió 8 -i. i. IV.T s.i lübor&Wio 
o í,;.j,j!;o?.U.» y Vi i tti i ai. 
-1 St 
de Puigaro» S f ^ n l t ^ i 
i08, f*ciii-a orialf s y do^tuidientcs de todfis olates, 
ocraj ra y voadtt í iii:oteca fi ic*», dinero etbre al-
qnilertíií, tace car^o do cobroc, ets. No co^fun-
tfilla cou la Adeuda que eit í en el zasuin. 
U n a criandera wecinevilar 
do poco tiompo de pUV'.Û  aeeea cclo.aroo á leche 
entera (jiift t;t;aá biaaa y nbaalaat?, reconocida 
}>or !os íüídiccs. Tiarofuiras rícoauiidac'oues y 
f'Eíén íaión en Galiuco n. 73, altos. 
.1-23 
Para criada de mano 
6 mautjaiiürj, ooli ita colocursá uu» j v«!i de co-
lor, c ue salo evmplir etn sq obli^aoión y ea muy 
CuriEoaa con loe ijifíos. T i n u personas quo l \ reoo-
mieiifie . ó ii formarán eu Zutueta73, 
5J55 4.;3 
Eu los íilto,̂  de La idea de Marti 
A las saslrcrias y cgmiserios 
Uu joven, cempetenio maéei.vo cortadoí de sas-
trería V camiseiía y qae garwit ra sn trabtjo, desea 
ejercer su profesan en esta capita': la persora qne 
rtesp.e tretar cenó; j üeda dirigirse por eacrito á San 
Rifael 33 al Sr. O. G. E . 
E n la misma ii firmarán de nna sastrería qise se 
veEío en punto cér.trico y bueni5., por teaer qua 
ausentarse su duelu: se da muy barata 
5Sg5 4-19 
X 7 n a persona que poses 
conecim^eotos txt 'nsc s de eoa-al>iUaai marcan}U 
y honrosas referenfiias, toMi i-a na» colocación de 
escritorio ó almscén ec e1 alto C( mercio de 1J Sa-
bana. P. R. A. Eairalla b7r P^nce, Puerto Ri!o 
C 13̂ 2 13 9 St 
¿Va Y, á \ m alp'i jreseÉ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa basta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capriebo y platos pintados 
para adornos de salas y oomodoroe deade 
2 á 100 posos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados 6 lisos, desde $1.50 basta 43 
pesos. 
S i s a do 
Consultas grat is para loe pobres. 
1 
C 1318 ali 11-5 St 
\0 
f> I 3 i l 
Compostela 56 
1 st 
necf'iían una criada pí 
caía. Mobt) 184» 
los quehaceres do uaa um 4-23 
"C'na cr iancera peninsular 
do mss | mo lió do paridi, desea colocarsi á ¡eche 
entera, puod? versi tú niúito. Tiene buenas refe-
rencias é inf>rmaa calle de Csrcel u. 3 acoesoris, 
5í7i ' 4 2! 
u n a p r o f - s s o r a d e I n g l é s 
• i..! ¡ecclotcs (n esta idioma á cau<b:o de 
ua-.i habltaciíu j comida, Tiena buenas nf ,ren-
Do^ jóvenes peaiustilares 
deeí&n co!oc^r83 una de cocintra y otra de criada 
de m a m : tienen busr.as rdt'vi c ía s . Informarán 
InqciHidor '9-. r9í>J 4-23 
U n a buena cr iandera 
poDinsu'ar de?oa co'ojarse i madia Idch-i, que tiene 
huena y aí uadan'.e. Pae:e dar tuouoa info-me». 
Da;) razón (Jfrmea 6 altos, ca^nü L. 3). E u l a 
misniu una ma; ejadora ó criada de manes. 
6&70 • 4 23 
U n a buena lavandera 
y con ref iieucia^ expelen tea tolicita colccarsc en 
UJS tiuena caía, I . furmirán en Crespo 34, esta 
Dtacimiwto úf, v ív .ns L i Eamca'tia. 
für)2 8-2 i 
D i L ' K C C i O N : 
Prcfésor B, í'rad.i fc7. 
23-8 .St 
MAR GURA 3 J . 
Directoras í-ífillea. Maitin'n y Ríviorre. 
OCIAS Francéi, E.-pañol c Inglés So admiten pu-
las. maaio UU»1!»A V externaa. Se faoiUtan pros-
idos 57.15 13-lS>t 
Dir^cton : Si l:. Vjctíi 
üítmiTiiai v i-nper or. 
itica. GeogVn'fíT». Fran 
' ñ 10?, altos 
piractere: ta kt-niaB. V^zj\iez.--1 rscfis 
Rüiípion. Ariiraé.iea. Gr 
cés It-glóc. Pisno. So a 
ten inerta?, ircüio.iníerTian / c xtsruns Se fai 
í.i ptfap.íci-í.s O I3r>] " l i S; 
So deneaa ton ar IfOO pesos oro con primera hi 
potoca Cu ura caea de a-tn « hift qae vale $:.0üíl. 
IiiformarSo S .u Líearo 29% dt « á 12 c. m. 
5f'32 _ 8.22 
AVÍKO.—Uu acreáitado maestro ?srtrey~co'íta-dtr, so i-jita cidocurso eotoj cortador de sss-t 
iitrla fxc:usiv.^mei.te en estx ciudad. Es joven y 
tloue quiou rcsiíonria por sus coroeimiont. a en el 
artey en el ci.ni;?iimioEio de ni díb-r. Info:men 
on E ; líf-raldo úe Aitnrias, Zulueta 2i] 
alt 4d2j 4:i 22 
U n a s e ñ e r a peninsular 
brttái tj CÍ nocida en el país, ¿rsía colocarse do 
man; jtdoia ó fefikcU de m&no. T.ene i»\ay btlenos 
Lformety dan nazón cu Sutpiro 14. lioutíra. 
M45 
.i- i 
i - t 
rtraraíos nuevos y u^adoí. 
vcu'ij en Obispo Sü, Ubnr ía . 
• »V " 4-21 
pluma i r i a c g u k i e i . 
4-21 
JO.SE A'áSl,SlAÍ\ Z (JLUIÍ i'A Y V i Í4TUD E S 
Peletería Ei Ptqaeta B:\r;ekn'£. 
•Por niídici retrii B< i.':u inge iba marcas indns-
iriaioo 5 61! UJOÍ ccnr-e.-cialcs, verde y co Ü] ra toda 
Caí© i:e propiededigy cródiíoe h potectrioSj iuter-
pene recfamaoiorfi jndi.lai.s cX^ei'fiHUdo ioegas-
tos y g'.saena Í A U olüSe de asuntos do tJicinas, 
talea :imo aptnuta, cieil-jy traniiaso de (stableci-
mioLtoe, p?go do bontnbhofbnes, reclamaciones, 
Ho.,?etc. ?9t2 41-22 
l > V ^ l J t £ w^-iA-.t!'^ •, b u AGlOoiT* ÍHAS AN-
í X«l»gtt" «le la Habana, facilito crianderM, ciiadns, 
| oocinerox manejadoras, costureras, cocineros, cria-
í dis, cochíiiCB, p-iTíaroa, ayúdame» fregadores, re-
| partidoree, trabijadores, de^eadioote*, casasen al-
i qMl«r, dlm-ro en hipotecas y aiqusiere'!; compra y 
I verta do c^ag j ñncaR.—Roqm, G^lleeo. Acuiar 84. 
s Toicfono A-ÍC ^ FT — ?- 1. » 59:6 
¿tíl-Unjo 7ii ect ü vi s. Bie^i^ari0 
vice verf», 2 tomo. Sv!, D>coion%-
•>! y vio v.^va. 2 focio-j $1.50. Dio-
jód.« ttj.lvtrH-ll», pvec 2).0ü-> ftga-
d« Vorepierre, •! fenos $1 Do 
!. casa-dc cumpra j ve: ti di-Ubres. 
4 v0 
28 S2 t t 
líiioüirin Vilifig-.u i ' 0 . m i 4 22 
m i i m k m M liip'ffl 
U n a s e ñ o z a peninsular 
desea co!oe, r̂ e de erad* de mano, euteudi-ando al-
go de coii;;a. Tiei e tuores iufurniíe y durán razón 
en Gloria ¿'¿7, entre «Vaimen r Raeírv, 
f9M 4-13 
D E L V 
Í H i í i D i G Í Á M ñ U . 
U N A J O V E N 
¡ color dt iwa eolcesrsa de criada de mano ó 
nejidora. N o tioae iacoBTijoieiste en ir al campo. 
Ti i i;e c.uku la rertmietde. Ccurc¿cro Arar.po 2'. 
tna-
1 22 
pidafafieenjoa es táb lec imientos de! So sol ic i tan 
J»t titile (le) Ohls^O j a n muchacho do doce á catorce sfies quo sepa la 
8^ií los M i m e s de la tirada. 
'6 18 St 
i.mp:e7,ado una casa, y una cocinera q«e ec-pa FU 
cbiigaciór; íin mayores pretc síones. Ü-Reiby 78, 
59i i 4-23 
X/.brsi-Ja S i l Pensamiento L i b r e 
n'kía U,.:vx. Compro toda cía?© da libros y los ! 
i-.'tr a d n.iclik. Pu-aque no so mclc.-ttn eu I 
>tloí d: (Ir ffViso en O'Reiik 27 | 
• 26 23 A I 
Híííil-aterja de José Paig, 
!n?r.v.-?.^:j ; safierÍMS d« gas y de agua.—ConB-
J - \hM. úo fodiw ;;;MSÓ,,--()JO. Ec la 
. • . • ' i * . . ; ! ^ hay raodiCHj para líquidoa nmv exactas.— 
tolo ao hawí e.v; perrecóión JU ÍH.jlast.fja y Colóí 
r.na criAda de mano, blanca de modlana cd^d, cae 
sea formal y tenga porsonac qae la recuuienden. 
Ct mjcs te la n 2J de 12 á 4. 5 24 4- 21 
"DKSSA COLOCAXÍSB 
a n e í a ' l e n t e coainoro de color qne sabe cumplir 
con ait cbi;gac!óf), ei» casa Dartkalar ó e^tableci-
mitnto. l i fo;muu en galud 56, bodega, 
M U i-21 
T E Ñ E O O U D E L I B R O S 
coa buena» reforenci^s, solicita empleo oa una casa 
de comercio pa?a altu iss boras diaria»; es práctico 
en i glís y f.-ancós. Admiu i s trac ióa del «Diario de 
)a Marín i» 5931 4 21 
fábrica de Cortinas 
D E 
JUAN COLOMER. 
Teniente líoy, ontrs Prado y Sulueta. 
Lola casa ac&ba do recibir un muy boui-
to aurtidi) de cortinas licaa de A lea. aula de 
ludes colores. 
No olvidéis pueblo babun^ro si entra el 
fOi en; vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
ovita las molestias del sol y deja pasar un 
airo fresco qco da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
on lajpíjibana comoeu toda la lála, capita-
les y pueblo;̂ . No bay más que por correo 
pedir sq piccio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta cas?i trabaja bien y atien-
de lasreclamacicnes si son justas. 
. - , '7 ] 5 í 3 S t 
5915 
uua criada en Angeles 32. 
4-21 
QgSSfA G O L O C A E S B 
do eviandefa una señora peniii.'nlar de cinco meses 
de parida: tiene buena lechs y abuudants y su niña 
qae riüíde vers:; con buenas referencias D^n ra-
JÓQ Be'asaoain 3fi alt.is. 5915 4-21 
U n a j cven peninsular 
desea eoliicírse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene recomendado-es. I i formi.n Hospital 44. 
5Ü19 4 21 
S E S O L I C I T A 
una mufhc< hi do 14 á 16 sños para cuidar á u'a 
nifia. Escobar 155. 5ííl3 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recién Horada, desea ooloctr-e da criandera S leche 
entera. Tiece ciaco mires de parida; cen buenas 
referencias. Informes aitlos 119. 
5905 4-21 
D E S E A C O L O C A S B E 
U!ia joven pminsalar do criada de mano 6 man j i -
dora. Sibe u oblijjaclón y ti^ne qnl^n responda por 
ella. I i fotman Blanco 29 y 31. Telífono 1,020. 
5S99 4 20 
o Lucen car¿o d--i componer y barniiar muebles 
y a soan"i cérMlos, j a ©on Irilio mate ó todo bri -
iiado á precie mny barato. Garai tizamos el buen 
trabajo v no pedimos dinero adeiautaGo hasta ter-
minal el Irjbsjo con venido. Estoa trabtjoB ee h a -
cen en casa Ue m u e h i n t o ó on esta ctta . 
5911 
n a o n . 
26-33 St 
M O O f b T A — h a trasladado á la calle Habana 
$9. Camcosición de trajes al líltimo üguiín, y de 
i.ovia y tiU%3 til 'H horas. Corta y eLtalla por ¡gi 50 
kii e? do corte por medida. 5383 8-21 
A l b s s i ; © Q i r a l t 
'•tor di los bragaeroa S lSTüMA G I B A L T . 
compuno ora^ucroa, calle de Ctcrfue-
20-11 St 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el paü, de dos y medio 
meses de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Puads dar buenas re-
íoreacivs é iníorman en Esperanza 95. 
fi'98 4-29 
D E ^ E ^ N C O L O C A R S E 
dos señoras penineulpres de crianderas, con buena 
y abuuto le he y aclimatadas en el vaii. Tienen per-
sonas • u respi/U Jan por ellas. Uoa de dos meses 
da panda y e tn de tres. Informaa Agai'a n. 114. 
5904 4-20 
SE S O L I C I T A 
una 1 nena criada de mano qua sepa cumplir coa BV. 
obligwciín y traiga referenciae. Animas u. 176. 
5S96 4 20 
E6S3' 
^Ej-KORAS—LÍJ poiüi.dora madriisfia 
de Jimoneí, t -a conocida de la buena 
• «dyvbiftc ^ su ñamerosa aden-
• • i l tutsmo local da 
vru.fi'o ;iu ;eutavüa. Admito abonos 
' • i¿a Miguel 5i, letra A. 
:>' 26 29 A 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , m o d i s t a , 
de muy buenas nforeucias, desiea colocarse en casa 
p&nicular ó taller. Tiene personas que respondan 
por ella, Ir.forman Agafar 109, esquina á Sol 
5887 4- 20 
U n j o v e n r e c i é n l legado 
de ¡a FeiiÍQEu.a rie^ea colocarse en cualquier traba" 
P, tanto do criado como de lo que sea. Tiene per" 
sonas qua raaoonlan de su conducta. ILÍjrman So^ 
n. X. F888 4-10 
m 
D E M. P E R E Z . 
R5 I h h ú 38. Telélko 
3 i 
So htcf-n toda ciase do trabajos en mírmoi, coreo 
BCt: Lipida;-., Bóvedas, Ci-icea; Monumertos 6 Isa-
ciipcio.ies eu el Ceintnterio. So limpian paiaoones. 
'laUAIÉa teaomis múrmsdei pora muebles y me-
sas do cafí con pies d» hierro. Todo muv barato, 
p.Vtf.i 26-J4s't 
M S A d o M O B á E y C O ^ F E S C l O N B S 
de Filar Agustiui. 
G A L I A N O K U M . 7 4 . 
Habiendo becbo grandes reformas cu este 
üSiablccimiento de modas, su dueña olrece 
; eu numerosa clientela un variado surtido 
de. sombreros y canafitillas y toda clase de 
t ocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corto María 
Una visita á E l Centro de Pnris. 
NOTA,—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, ei no lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo l . C ta. 1347 &flt 
U n a excelente cr iandera 
peninsular de doa meses de parida, que tiene buena 
y abundante .o he, desea colocarse. Ha criado en 
varias catas de esta c ulad, drnde dar4n informas 
eati.factorios de ella. Da i razón Prado n. 3, fonda. 
5̂ 91 4-20 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
T.jda familia qu3 desea tener en su casa un etma" 
rado y docenie servicio doméiti o de todos ks giro8 
qu^ se dirija á la aaei.cia 1? de Agniar. Aguiar 85. 
'Veb'fono 4f 0 <<P Alonso. SsSO 4-SÜ 
U n a j oven de color 
desea colocarse de criada de manos en casa do fa-
milú s resfoubles. Tiene las mtjjres r> forondas y 
JJO c ono inoonveniente e i ir fuera de la oindad. A -
guiar n. 3, piso 3'.', kfjrmau después de las 9 a. m. 
en adoiai:te. 5^5 4 20 
E¡n la sa&treria S i Y ' u m u r i 
so solicita un aprendiz da sastre que esié-adelanta-
do. Mes pormíiiores Angeles y Estrella, sastrería y 
cem sería. 5)01 4-20 
B B B O X - Í C I T A 
uta cáada da mane con buenas referencias, en E s -
trada 16. 5893 4 20 
Se compran toCcs les qua se preeenton on 
ÍXHI a'macó'i de pianos y música de Thomás 
Curtis, Amittfrd 90. 59( 9 8 21 
L A P R O O T f i C T O Í R A » 
Se compra toda clase de pre idas de oro y p'aía y 
mnobks en general,—Notb: per objatos do pbta 
vieja pastamos raí» que nadie 5', Coroposte'a 57, 
eatra ObUpo y 0;)r«pí:\. 59 15 21 St 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, eatiroa, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
ÑÓTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y esndados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y basta $3,200. 
Hay puieoras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1*30 basta $100 
Compostela BS 
Casa d( 
cl34'í 1 St 
Sin iíUefveaciéa de corre?lor 
se desea comprar una ó doa ca^as de 4000 á 6000 
pesos. Díjeaa aviso y diracsióa a^ Animas 92, 
5>SH 13-8 St 
ñncaa ríisticis y u bauas que radiquen en Canarias. 
CUby. n. 2«, £505 26-2 Sb 
A LA m m LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinorv oso Howard» os el míls poderoso tónico conocido del eístema nervioso y el regula-
dor más inofensivo do sus trastornos faaoionales. Está indicado para curar ivahidos, hipocondría, 
todo dolor, naara'gias, jaq'iowi, gastra'gias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
nooimiontos, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor qne precede ó acompaú-i á la? reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc »—El enfer-
mo que hace uso del «Ant'narvioeo Howard» experimenta rápidamente tiles resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto da no puder crear en los efectos tan prontos y aorjrondaut >8 del medi-
camento. Despiórtaoe el apetito, si aatos eitab4 decaído; ragul irtzaise las digestiones, si antes 
eran diííc IOÍ y tamnltuosas; al deíja'mien-iO profundo y á la falta de energía en las det jrmin acionos 
sucódonsa el vigor y tal enteriz» de voluntad, que el indivíduj llega á crearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robasteao la lutoligonoia, el pousamlento adquiere mayor coa siotencia, 
vuelven ¡as ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión eo que poco há 
veíalas envueltas, siento más potente la fuerzi de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modiíicaeiones úñense las de una m >B fácil respiración, la eensaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
íictivo. Poro efctas prof;inda?i y rápidas moliflcacioaas que introduce el raedijamante en el organis-
mo no pa~an ahí; continúan persistentes y orogroswas h*sti qua haca i desaparea or toda h uella de 
padecimienttt ) nervioso. El «Antinervioso Hawird» no continua opio ni su» Halos, ni bromuros, ni 
calmantes. L03 individaoti cuyo sist-ama norvíoao se halla an coaatantí teiiiiód por las oondicionea 
especiales de la vida moderna, las lucbas, vid* rebosaata da plaoofes, proocapaciones, ansias de glo-
rias, de riqaezas, e^critored político», bolsiatas etc., hallarán el seguro do su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antiucrvi so Howird»; 4 peset-w caja. 8 3 man la por el corrao, previo e n v í o 
uol importe e-i eel os ó giro. Venta, botinas y droguerías da Habana, y Teaisnte Bey 41, José Sarrá. 
Depositarlo gen.-iral y ÜUÍOQ para la vest.» ea España, Guillermo García, Capellanoa, 1, Madrid. 
0 1318 *lt 1 St 
S E V E N D E 
en 2.000 pesos la casa A'ambi ue 43, de sala, seis 
cuartos cocina patld; agua y c oaca. Infoimes Fer-
nando Díaz, Coba 91. c. fá. Sin intervención de 
oorrsdor. 5850 5 6 18 St 
Se vende una casita 
á una cuadra de Galiano, de mampestería y teja, 
con cloaca, ea $1703. Informes San Ignacio 44, en 
el za<uan, el sastre. No se quieren corredoies. 
5832 8-18 
U n i c o en su clase. 
L a fábrica de iabacos ó cigarros ó la persona que 
deaee poieer el carro más elegante y suntuoso qte 
eeha construido en los Sitados Unidos puede pa-
sar á ver áj cualquier hora, al que se vende en Da-
mas n . í S e s q á Asesta. S^S 4-21 
Se raile ma elepnte jarflloera 
Galiano, 95, mueblería, Irfarmarán. 
r873 13 19 St 
un ca^ro cmericano de 4 ruedas con itinelles paten-
tes y vuelta cntern, con lansa y barra, nn carruaje 
re i'a ê * de vuelta entera para uno y dos caballos 
que se vnría en tres foraas distintas, un di balde 
dos ruedas para cuatro persona»/de espalda, un 
velon'oedo ptra hombre y ctro para ranj.r dolos 
antiguos, todo en las mejores condiciones. Infir-
man Oficios 110. Pg54 4-f9 
S E V E N D E 
una máquina B xtsr de sois caballos con caldera 
de 12 en baen ertndo. 
Dirigirse á A fredo S'ief^l. San Miguel 11. 
SU. Spírilus. « 13Í4 1 St 
POFÍÍ lis í g E i i i s M m 1 8 I M E 8 m las l l o r e s 
DE5SSA COL.OCAF.gJSl 
UK& cri .i dera aclimati.da en el i-ais, de tres meses 
de parida, con xu tiüo robusto. Tiene mé licos que 
lq giiántifTñii y eiU dispuesta á vif-j ir ó Ir al campo. 
Gra t i f i cac ión de 1O0 pasos 
Se daiá al que dé netlcias del paradero del asiáti-
co Chon-ckin-kí, 6 Choa chin ké, de 21 años de 
eáad, delgado y bajito, qie vivía en la Ilsbana, en 
la calle de la Zanja n 28 do donde salió el día 11 
del corrb nt») Septiembre eiesj.ues de las 12, y no se 
ha vuelto 4 F,aber de él. Preguntar por Antonia A -
chón, en la mirma casa citvla sé fcuplica la repro-
¿ucciéo do csti anunc o á los periódicos de la Isla. 
m i a2-í2 d3 23 
De San llafael 36 á San Mi-
guel 37, se ha extraviado una 
instancia y un documento. 
Quien lo haya encontrado y lo 
entregue en San Miguel, 3?, 
se le gratificará, 
1405 4-23_ 
P E K K I T A P O K < 
Se ex'ravió en la tardo de ayer. E l quo la entre-
ga» ea Consuiado, altes do "la fonda L a Eati ella, |f: 
será gratifica lo con generosidad. 
5958 2 i - í 2 2d 23 
M.é a q u í l a , p 
E l i p r o d u c t o de medio s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- < ^"^íSFAtS/f/ " 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de rcáqui- S JrJ¿P~^ lcAL 
ñas do coRer, de modo quo con este inmenso produc-
to se podría construir una cabaza de máquina tan 
grande que llegaría desde la f;'ibrica de SINGER en 
Elizabetbport, N. Y., basta s i otra fábrica en Ki l -
bowee, Escocia. La baa3 tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 do ancbo, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se bubieran construido tantas. 
¡ ¡Qué de cosas!! ¡ ¡ Q u é de coeasll 
Tenemos uua inmensa variedad, un sin número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, bermosas l á m p u i a a para todos les 
gustos- Cubiertos de me.-a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas do escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvaros, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. . 
Agentes generales en ía Isla de Cuba de Jas máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de-escribir de HAMMOND. 
Se r emi ten c a t á l o g o s grat is á qu ien los sol ici te . 
5930 '8--17 
un cothe de medio uso, con dos caballos criollos | 
y sarsos. Paseo de Tacón n. 26, frente al paradero 
de Concha se podrán ver P&ra tratar de eu ajnste 
d6 8 a. m. á 2 p. m 5782 B-15 
F n 15xnoñeras americanas 
reoibimoa cosí tM.tnaoi'-te un brillante surtido en 
negn.í y avella-rdas ĉ n capriíhosas guarniciones y 
¿precios jaméa '-ODOW '-o*. Teniente Rey 25. E l Ca 
bailo Andaluz, 5?70 g6 14 8 
T A R I S , S N X ^ A H A B A N A . 
POR NORMAN DIA.—Nueva y brillante reme-
sa de limoner/rs r troncos premiados en la Expo: i -
clóu. Tor.ioute Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5i 71 £6-14 S 
Haceadado^, Agricultores 
é índastriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Gouids Mfg C9 pata T O D O S los 
usos Agiíiiolas é Induitriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidton para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDYn con torre de acero también, es el motor 
mis barato para ext eer el sgaa de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a vento por Frinoieco Amat, Cuba 60, Habana. 
c l S U al 18-1 St 
2 Donkys ^D^videor» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y CpulgalfcS drámetro de loe oílindrcs, tubo espa-
rante 4 pu'gadss, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 Doíkey doplex «Blacke», 10 pul idas golpe, 
7J v 4J pulgadrs iá-netro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pufgadas oxpelente, todo el in-
terior do bronco. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
cilindros oca 6 y 3i pulgadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, taba >5pira,nte i \ ídem, ex pelee te 3 id. para 
inje:t8r cachaza los nitros proaeas, todo el inté-
ilar d^ bronce. 
Se venden y puo- en verse en Empedrado 15. 
5á83 2 M 8 
DE 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas áe Is fábrica do chocolates, dulces y lico-
res 
E l Sol de J&emedios, 
se vendo on condiciones ventajosas para quien de-
see trabaja? en el giro. Eet i tas&do todo en $13,000. 
Tambiéa SR admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera do ambón 
serntidos, dirigirso á R V., San-Iguacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la móñana. C 1323 1 St 
V E N D E 
nn caballo de raza irglesa, trote largo y propio para 
pateo. Amistad r . 71 dé 12 á 6. 
5967 4-23 
PALOMAS MENSAJERAS 
de una do las principales crías de esta capital. A 
precios módicos. Campanario 40. 
59S7 4-S2 
V e n t a de dos cabal l i tos 
S ; v*ndcn dos caballitos ciiollos, trinit»nos, de 
monta, muy benitos y mansos, buenos caminadores, 
cinco cuartas y medie: ae dan muy barasos Prado 
n, 88. bsjop. 593S 4-23 
un hermoso caballo criollo de monta, oicaro, de 
siete cuartis do alzada. Paseo de Tacón 267, café, 
de 11 á 4. 5908 8- 21 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X i I C O H D ! B A H ^ I H A H I A R X J B H A 
de E d u a r d o F A Í i U 9 F a r m a c é u t i c o de F a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la ezpulaión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa oaoos en que haya quo combatir nn estado patológico de loa órganos 
genito-urinarioa. 
JJósis: Cuatro cucharaáitas dé café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. cl314 l St 
y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
H á g a n n o s una visita. 
L . G . Oone. 
Marina n. 2. 
5F65 26-5 St 
S£1 A X Q T J I X J A 
}71M L i NOL.'HS D E L LUNl! S In dceapaieiidj | ]a Quinta de Gómez, en la calzada del Cerro nú-Jde la cana do eu daeño, un gato ¿e Angora | 5;̂  esquina da T-ijin. Tono altos y bf jos. 
blanca con la cola u^gra y da manchía ea la cabe -
za tmbien negras. Se gratiftesrá E^uarosamente al 
quo ¡o présenle en la cali» 
Itoa. 5S65 
do S in Rafael v úm. 
4-19 
14, 
P é r d i d a . 
E n la tarde del d'a 17 na desaparecido de su casa 
nn purito raza Ch ha;hap. y Blatktaír; entiendo 
por L-:e L'eva collar de cascábalos áa plata. £1 qne 
lo devuelva cu bt callo E ni 10, Vedr.d-í, será grati-
ficado. 858 , Ía-I8 7d l9 
Impondrán al lado cu el número 5 9, 
59Í-2 8 21 
Ü3 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sodas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
Z a m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y basta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 53 
o 1812 ^ 
/ ^ O L O N 38.—Sa alquila esta casi de moderna 
% ̂ Cfiisírucoión, propia pan dos factLÍ ia", tiene sa-
la, tres cuartos y baño en el bij », ó iguales como-
didades en el alto y un casrto e i la azotea; la llave 
en el café de la esquina. Informan on GalUno 29. 
5108 4-21 
Ceiba de Puentes G r a n d e » 
Se alquila 1» Cisa cálzala Rea! n. 16(; tiene sala, 
comedor, cuatro cnaitís y deroís coraoaidades, con 
uu espacios i patio. Concordia Si informan. 
rOl'i 4 21 
entre Manrique y Campanario, »e alquila el hermo-
so y fresco alto coa to la como iidad y entrad» in-
dependiente. Impondrán Beina 91. 
5317 8-21 
SE TOM AN 5C0$ E N H I P O T E U A S O B R E fin-ca rústica, se solicita un socio con ocho ó diez 
vacas paridas ó 500$ de capital para explotar una 
buena linca. Se admiten 50 ó 60 roses á pise en 
muy buen pasto y aguada por precio muy módico, 
la finca muy próxima á esta capital. Dirrigirse Ba-
rreto 68, Guanabaooa. 5903 4-20 
BARBEROS 
Se solicita uu ayudante para sábados y domingos. 
Baratillo n. 9. 5870 4-1S 
GR A H CASA D E HÜSSPl íDES . — E n esta hermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'qaüan espléndidas uebitaoior 
nes y deparsamentos pava familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con muo-
bleey toda asistencia, pudiendo comor en sas habi-
taciones si lo deoea-r. Hay baño, duoba y tfdófono 
n. 280. 596^ 1 23 
P f S í l f t Q*̂  ontresflolos cel óafó P»*Eye, se ar-
A l u l l v Í7e)j quilan cuatro habitacionea corri-
das con cinco balcone.», tres al Prado y dos al Pa-
saje J tienen befij y ducha y touos los seivícios á la 
mauo. Subida »1 entresuelo entre el café « lalihre-
rí^ 5.75 ^l- i3 
S'e aiqui a i», casa Aguila 45, entre Animas y Tro-jadero, con sala, comedor, dos cusr os, cocine, 
iuodoro y agua en la planta baj*, y las mismas ha-
bitaciones y demás ea la parte alta L a llave eu la 
bodega inraediata n. 4'. iLfjrmau Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la potetería. 
5878 4 23 
V E D A D O 
Se alquila la casan. c¿í calle B, 7 cuartos, sala come 
dor, cocina, baño, inodoro, portal, muy fresca é hi-
giénica, en la loma. L a llave en el u. 18 de la mis-
ma calle é irfoimaráu eu Campanario n. 63. 
59̂ 3 £-23 
Se alquila la casa calle do la Mc.-ocd n 17, con gran sala, cuatro cuartos, comedor, baño, patio, 
et;., asimismo una gran casa, propia para grandes 
almacenes de tab co, «.scog'dis, etc., en el mejor 
pun.o de esta ciudad. Dan razón eu San Ignacio 
lúm 4 5«72 4-i;3 
Paula 12, ent e Cuba y San Ignacio. Se alquila esta espaciosa casa con sala, cun^dor y ocho 
habitaciones bajas y seis altas, con pisos de már-
mol y baño. L a llave en Cuba y San Ignacio, bo-
dega. Informarán San Nicolás 170, ó Nicolán A l -
fonso, Ouba 7« v 78. 5966 4^3 
8e alquila la casa Salad 113 entro Gervasio y Chaver, con sala, comedor, cuatro cua tes ba-
jos y tres altos, cocina, baño, d-is inaderos y ogea. 
L a llave en la sastreríi del frents: Informan Obis-
po 111 esquina á Villegas; altos da la palote:ia. 
4 2? 
SE A L Q U I L A 
la casa Campanario 3í, capaz p ira dos familias, de 
lujo y comodidades. L% l ave ea la paua<lería esq. 
á Virtudes. Su dueño Luz 42, 
5969 4-23 
la bonita y fresca casa Apodara 37, de alto y bajo. 
Tiene sgua y cloaca eu los altos. L a llave G.oii.i 
n. 16. Su dueño Obispo 104, alt s, 
5947 4-22 
E n l a calle de A r a m b u r o n . 14, 
entre las de Concordia y Neptuno, se alquilan tres 
amplias habitaciones. E n la misma se vende un ar-
mario propio para librería, camisería 6 tren de la-
vado. 5934 4^2 
SS A H R I H N D A 
la finca San ALtooio, conocida por Plátano Mscho, 
de cuatro caballerías, propia para c»ña, en Q i c -
mado de Gü nes, linaando cou ol injíenio Luisa y 
y la flaca Mesoneros, en tres onzas da renta el pri-
mer año y seis los r s^antes. Informará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, titos, / Lerro r. 61;<. 
59i5 4-22 
C5JLi i l . l . f t ; . a .^ .O- l¿ . 
el ingenio demolido Dos Ceciliaa (i) Ui.ión, uM-
oado < n Coliseo, Mitanzes, compuoeto de unas 40 
cabalUríís de ttórra, buen potrero círcado, egaa-
das permanentes, pastos, todo de tierre inmejora-
bles; ocho caballeiías dt monta y casas. Precio y 
condiciones Halsna n 98 de 1 á 3 
511 4-21 
Dos cuar tos s i tos 
E n Egido ecquina á Moralla, altos del crfó, con 
balcón á la ca le, re alquilan barates á personas sin 
niños En el kiosco impondráu 
5836 4-20 
E n O ' R e í l l y 73 , altos, 
se alquila un bonito, claro y ventilado gabinets con 
balcón & la calle, propio para mé'iico ó abocado: 
en los mismos infuripan 5:-94 4-20 
SE A L Q U I L A KT 
habltaclor.es altas á hombres solos, con servido de 
criado y baño gíátis, entrada & todis horas. Com-
pórtela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 26 20 St 
C( ERRO.—Se alquila la hermesa casa situada en 'la calzada n. 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, ceballeriza, baño, pgtlo, traspatio, agua de 
Ventoytdamás un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuanUa comodidades puedan, 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 7H5. 5748 15-13 S 
Casa de H u é s p e d e s 
Sluralla 8J, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones coa 
ó sin muebles. Se había inglés, francés j español. 
5331 26 26 A g 
A V I S O A L O S V A Q U E R O S 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
Alejandro Eamírez 10, Cerro, 
570« 13-12 St 
m m Y F R E I A S . 
S E - V E N D E N 
varios muebles y nn faetón casi nuevo, estilo fran-
céí, de vuelta entera muy eleganto, de 13 á 5, el 
portero 'nformará, Monserrate n. 2. 
5*21 4 21 
uebles 
Se vende un. juego de comedor, des escapaarfe? 
| de espejo, cuadras y ct'os. Campanario 123, de 9 
| de la mañ »na en adelante. 59 2 la-2íí 3d-2l 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, loe bay caros y baratosj es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y | | 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 58 
o 1344 * 1 St 
Se vende un msgnífho Chassaigne Próre^, nuevo 
último modelo. Obispo 4!, mueblería, 
5989 8-20 
Barbero. Ojo, U M ganga. 
Y D E M A S . HABANA 191 
DRÜGÜEEIÁ Y PERFUMERIA 
Ffti's. oámbatir las Oispepela», Gaatrat-
gias, íJíuptos ácido». Vomito» de lau Se-
ñoras sivbaraiadaa y de loa aiflos, GaRtri 
tís. Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
mtas (do loa nifloi,^ viejos y tísicos) etc., 
aae ka sido honrado coa an I n í o m e bri-
llauío per lá Aoadsmia da Clenoiaa y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas do Honor enlasONCE Kxpos'cio-
í.6sí. OÍIO ha ooaaurrido. 
c mo 
m M mh 
alt 13 t St 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿li Se Persia fle M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876, no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prneba que el A G U A D E P E R S I A de 
O-andní, al devolver el color al cabello 
N O L O DBSTHXTSTB 
y qne el artificio es tan completo qne el 
ojo más ciferimentado no descubre si 
el caballo e.tti teñido. . 
Se pueáa emplear sin tonar que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
fy'illanle, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
súcial 
Se veude en tedas ls« boticas y perfu-
meras, n 1^3! alt 5- 1 St 
¡ Ü É l l É M U M 
FJBICCIOKES AKT1REUM A T I C A S 
Kemedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a 
c a t e , y e n l a s D r o g r e r l a s de 
8 a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1377 20-14 St 
B A R A T O 
Se vende una pajarera con 22 pájaros variado», 6 
pares de quiquiriquí, irgietes y una magnífua bicí-
4-20 
cleta. A todas horas Animas 1(6 
5897 
Jardín La Violeta 
Se venden plantea y floree. Paseo de Tacón, Una 
cuadra sntes de llegar al tren de Mariauao. T. 1489, 
f5:4 21-4 8t 
t i l m i M á ü i mmm • 
M, fus f> ¡& Qrangt-Sateliér*,, PARií 
Curados por los ClüARniLLGS f&HSex 
JJTUÍ^ ó el J P O Í . V O E§b^íb, 
l*. • ?al Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias 
En t̂ das las buena» Farmacias. . 
Por mayor : 20,rué Saint-Lazare.Parls.' 
Bxillir esta Firma sobre cada Ciíarnllo. 
Enfermedades de la 
Parls,7 6, RIM íu Cháteaa-d'lií-
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
Acc ión cierta é inmediata por las 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS F A K I R S 
Farm» L. GIRAND, 2i7, rae Laíayelte, PARIS. 
EnlaHahana: Viada de JOSÉ SARRA í B118. 
No se confunda el | 
VERDADERO 
PIPPERHTi 
fleos» I Hemaoos 
de REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, FaubS-Pcissonniére, PARIS. 
y %jlSk, F a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A A A H B E R N H A R O T 
L O C I O N E S . A G U A S Dr T O C A D O R , J A B O N E S , 
^ P E R F U M E S PARA EU P A Ñ U E L O : 
FE DO RA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Sa tilla ea U / Í 4 B Í M ; J . C H A R A V A Y y G1*, 131, Obispo, 
Y Er-4 T O D A G L A S B U E N A S C A S A S 
DOS S I L L O N E S 
R877 4-21 
L * casa Dsmss 3ü: do precio y condieSónes ir for-
mará sudmñ ). Cerro £04. 
58>4 'i-:o 
H a b a n a m i r a . 173 , 
entre Marced y Punía, casa de familia, se alquil» 
nn departamento a'to compueste doires habitacio-
nes. Ka la misn^a ii ferraan. 5868 4-19 
En San Miguel 3, altos, 
se a'quila ara habitación con todas las comodida-
des neríearias. 5867 8 19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 r. 130 impondrá D. Aifonto. 
5861 8-19 
So alquila la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, «.ntve Dragones,y Zanja, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas y dos a'ta?, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc, Bstá la llave en 
la casa ue al lado n. 85 A, donde informan. 
FSffl 8-19 
B g i d o X6? a l tos 
En. estos vent i lados altos, se a l -
qu i l an departamentos y habitacio-
nes con ó s i n muebles, á personas 
de mora l idad , con b a ñ o y serv ic io 
in t e r io r de ctiado, s i a s í se desea. 
T e l é f o n o n. 1 6 3 9 . 
5800 9ñ-18St 
iOiQ.mZX-iA 
pr-r cuatro centenes la'casa Gloria 7í, oníro Indio 
y San Nicolés: cooiiene sala, di s cuartos, comedor, 
cocina, pat'o. iuodoro y cuarti di baño con ducha. 
f̂ 26 1 3 - » St 
C á r d e n a s 4 2 , 
Se alquila esta casa en módico precio. Infirmará 
su dueñ i en Carlos H I número 19 .̂ 
S-21 «-18 
S B AX.Q'O'Il^AKT 
los a'tos de la casa calle do Compostela n. 213, es-
quina á Desamparados, con varias posesiones, her-
icosa vista al puerto y á ia campiña, con agua, de-
sagü » y baño. In'orman Aguila v. 1< 2. 
5919 8-22 
SE ARRIENDA 
la finca Condesa, conocida por los Paredones ó si-
tio Férez, de 5 caballerías, al l&<1o de la plataforma 
Zambumbia, en Qscmado de Güines, propia para 
tabaco y caña por su txíelente terreno y su proxi-
musad á los ingenios del VaUe do Curahatas, en 
$125 de renta el primer año y $350 loa restantes, 
infamará su dueño Arturo Kosa. Obrapía 25, altos, 
y Cerro 613. 5943 4 2i 
los bonitos alt.-is de U casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol ea to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libro. Informan en el almacén ds somoreros 
de la planta bala. 5r;99 8-16 
Se alquilan muy baratos. Muralla HU, Ies bajes ie dicha casa, local propio para cetablecimiento 
con buen frente y mucho fondo. L i llavo está en el 
estab'efcimiento de víveres el ftv.nte: de precio y 
condiciones informarán calzada del iüont? 125, al-
tos, por Angeles. 57fe7 8 15 
A NTIGUO H O T E L D E FRANCIA,—Teriente 
Xa.Rey n. 15. Habana. Ei ta ctsa ettt situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de lp Adua-
na y de aiás edificios del E nado. Preaios, todo in-
cluso, d ŝde uu peso hasta dos diarios, conntituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado, ajustes especiales para fanilias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No bay mef a rédenla. Facilidades para los 
p^gos. 5781 '/fi-la St 
S E A L Q U I L A 
la casa Jetíis María n. 26, de dos ventanas, zaguam 
cuatro cuartos bsjos y 4 altos, cecino, agua y demás 
servicios. L a Ilavo en frente é informan en Nfptu-
no 99. 5939 8-22 
S E A H H I E N D A 
el potrero Florentina, de 63 caballeiías, buenas a-
guad&s y excelente terreno, en Corralillo, empas-
tado de yerba del paral y se vende la maquinarla. 
Informará su dueño Alfredo Rosa. Obrapia 25, a l -
tos, y Cerro 613. 5914 4-22 
I n f a n t a 27 
Se alquila esta casa muy próxima á la Esquina 
de Tejas y con sala, comedor, cinco cuartos, agua é 
inodoro, en $34 oro. Fj^g 8-21 
una casa en Relea 4Í. altos, y tras en Gctanabacoa 
en la calle de Palo Blanco ns. 1, S y 5. Informan en 
Rióla 9 ,̂ Habana. 5773 8-14 
cuatro híbitaci-mes eu lo» altos do Villrgis n. 61, 
entre Obiipo y Obrapia. E n la mifrai k.f jrmarán, 
5763 8-14 
S E A L Q U I L , A L T 
las casa» San Ignacio 18, plsznela de la Catedral; 
Salud f 8, eiqaina á Escobar, y San fguaiio 110. 
Tambiéa te alquilan loe altes de C':b¡v 154 y de 
Mercaderes 40. De todo informan on San I z a r l o 
n. 106. 5767 g£M 
Por n o p e d e r í a a t e n d e r s u d u e ñ o 
se arrienda en módico precio, con acción al local, 
una imprenta bien surtida con dos m&qnltfaii Oor -
don n. 3 y 4 de pedal y ur,a prensa do mato Hoc 
n. 6, Dingsrse é ea» Rafael 70. 
576$ 8-14 
SJneata espaciosa y v e n t i l a d a ct?. 
«a s e a l q u i l a n va r i a s bab i t ac i sne^ '•} 
con b a l c ó n á la cal le , o t ras i n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o mo* 
t a ñ o , con entrada indepondienv^ 
por A n i m a s . Prec ios m ó d i c o a u T-zs* 
I©r»í.ax4 e l por tero Á todas b o r a i a , 
O 1307 1 St 
M U E B L E S D E M I M B E B 
Sereslizan muy baratos: hay surtido de todo lo 
concerniente al ramo de mutables. L a Vizcaína. Ga-
liano 29, esquina á An'mas. Hay agencia de muda-
13a 17 13d 19 das. 5815 
FiCO LO 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores en 
San José 21 c 1275 30 A 
HO T E L I S L A DECÜBA.—Moate 45. freñüTal parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, nabitaoiones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sm competencia.—F. Bandín.—Viíta 
hace fe. 5579 26-5 St 
"O ARA F l B 8 o ¥ A Di l GUáTO.—Se vende un 
X juego de «ala de lo mU botito y elegante que 
oaizís haja en la Habana, propio Umbién para re-
cibo, «bogado ó módico. Est4 nuevo y se da on mu-
cha proporción. Tfjidillo ¡ l i á todas horas 
58S3 4 2) 
MU F B L S S —So vende un juego de cuarto com-puest'. de escaparate de espejo luna biselada, 
lavatio dopísito y t< cador, t» el ínfimo precio de 
15 cotitenes; una nevera en 2 centenes, uu indica-
dor ció -trico con 13 números en $15 £0, nn toldo 
de lona granóo, un motor paraelev ir agua y varios 
objetos más. Virtudes n. 1. 5£0J 4-20 
un magrílU-o juego de cuarto de palisandro y otros 
mup.blcs, tidos en buen estado. San Ignacio 110, 
de 12 á 5. 5831 4 19 
C A T A R R O S 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N V C O M A R , P A R I S ~ Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
B u e n a g a n g a 
Se venden lo& enseres d? una fonda qne fe en-
cuentran en buen estado. Para informes dirigirae á 
Eona n. 1. . . . . 8-23 
POR A U S E N T A R S E su dueño, una acreditada casilla de carne en el mercado de Cristina, con 
todos los requisitos y útiles neoetarios en buen es-
tado. No se nará trato sin que el comprador vea la 
marcha de la casill*. Informes en la miama n. 19 
exterior v 6 interier ambos por Mercaderes. 
5959 4-23 
S E V E N D E 
una gran finca de 400 caballerías, parte en la pro-
vincia de Matanzas y parte en Santa Clara, cruzada 
por dos arroyos y una línea de fdrrooarril do vía es-
trecha, que va á ia cogííi Norte, propia para un» 
gran plantación. Informa Alfredo Rosa, Obranía 
25y Cerro 613, f9l6 4-22 
SJ5 V E N D E 
un msgLÍfioo esjejo con BU consola, de eetilo mo-
derno y en buan estado propio para uu salón de 
club ó sociedad, SJI 74, de 8 á 6 Je la tarde. 
5̂ 61 4 19 
| G A N G f A S I 
Se venden 6 oilla», un sofá y dos rillones comadri-
tas en muy buen estado; un lavabo, na jarrero, una 
mesa redonda corredera, un aparador, (asto todo 
de me) uua manguera con en pitón, 8 o 10 hojas 
devidiiora oorrederaa, viírias lámparas y liras y 
otra iríuiidad da ot-jet03 útiles PO vende el todo ó 
por separado. Ademís una vidriera para la ca'le 
con tu c i t il y su aparato para la luz, una magní-
ílca máijuú'a c'c cortar cuadi es que corta c rao i00 
porhera, por todo 6 pstte, darán razón en Tenien-
Rey n. i-0. acorporia, Ŝ CO 4-19 
M U 5 B L E S BARATOS, POR EMiBARCARSS |<>_ f miiia sa vende un magnílico juego sala 
Luis X I V , 4 cuadros de nal», 2 escaparatsp, un a -
paradir, una lámpara tres luoes y vatios objetos 
más qu > so dan roga'.ados. Informan Salud lf5. 
5872 4-19 
NEUfíASTEnüA, ABATIMIENTO mora) ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
COrJVALKCEMCi.*, A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A I - I D O S , 
DIARREA CROñilCA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
O Ó l a e l K0LA \̂M0NAV0N 
^8 Premios Mayores 
j J í S i S - D i p / o m a s do líonor 
Y Ó N I C O S 
I D Medallas de Oro 
8 medallas de JPia ía 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Úeoósitos en todas /as onncíoa/es Faroiacías. 
Y D R O - G E M M I N E 
LA GAS S E de la ITOZ Catarros, Bronquitis do loa Hiñonem y d e l a V E G I G A 
DeDOsitaríO en LA H A B A N A : J O S E 3 S A . R K . A . . 
Un ¡ i n g o Luis XIV de Majagua 
flamant» con su espejo; una sombrerera y otros. 
LuyarC 73 á todas horas. Solo á pirticulares. 
5^5 8-18 
la espaciosa casa Conde n. I I , compuesta do sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Informes Oompottela 112 esquina á Luz. 
5933 4- 22 
una gran sedería ó so traspasa el local con armatns-
tts, enseres y contrate; propio para cualquier piso 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65 
5955 13-22 St 
DE OCASION.—Por ausentarse su dueño para España sa vende en $8 000 nna msgnífica casa 
ae manipostería de dos p'.sos, situada en buen pun-
to, con buen alquiler, calle de Damas n. 45; tiene 
nueve habitaciones y demás comodid&dés. Informa 
su dueño San Miguel n. 63. 5907 4 21 
8 V E N D E D I R E C T A M E N T E L A OASA 
sCscobar 77, a'tis y bajos, comodidad é indepen-
dencia para tres fimilias: dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, trs> caartos y baño en la planta ba-
ja, lo mismo más dos salones tn la alta, G«na 90 
pesos oro alquiler. Informarán todas las mañanas. 
Neptuno 5. 5879 5-Í0 
EN $18,f00 S E V E N D E DNA G R A N CASA entre la Plaza V.cja y Luz; gana doce onzas; 
a^ropósito pera almacén de vívere»; y en $16,2 0 
otra linda casa, calzada do la Reina, cerca la Plasa 
Vaj or, de alto y bajo. Eeina 2, ca a de cambio, do 
once á 'los, 5S76 4-19 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevrs y usados se venden y alquilan con ban-
des francesas automática1; constante suitido do 
toda cíate de orecto8 fr-.n ¡eses para los mismos. 
P R E J I O S SIN CO A P E T E N C I A . 
Nota.—So rebajan bolas de billar y se visten bi-
llarps.—53, B E R N A Z A , £3. Fábrica de billarts. 
Sé comprar bosas de billar, 5776 78-|4 St é 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
iV U E VO D E S C U B R I M I E N T O 
DE 
Farmacéutico-Químico 
•••••V^ PARIS - 112, rué tíu Cherche-Midi - PARIS. 
La JUVEftlJA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JÜJVE^iA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiuiriis en LA HABANA : Viuda do JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas, 
X-?a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes £9,—Te'éfono 1,508. Esta Agencia de 
mudadas eco ta con el stficíento número de ca-
rros j personal inteligente. Modicidad en los pre-
eloí. 55i4 28-2 S 
A i S L i í M I O J A 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
Cítraáos, lámparas de cristal de 2y 3 luces on colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles de tod^s cia-es á prec'os de quemazón, 
26-4 S 
al C ^ i o i l a i c l a r o - J F ^ o s f t x t o e l e G a l d r e o s o t ÍA e l o 
E l remedio Mas ü ^ F E B S W E O A O E © BEÍL F E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y / i O T S G y A S 
para curar: ¡ las ^ R O N Q U É T S S C R Ó N I C A S 
L . PAÜTAUBERGE, 9 M*, R u é Lacuóe, . P A R I S Y LAS Ptiinr.iPALKs BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exioir la Firma L. PAUTAU8EKGE. tfW 
un gran taller do lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería, 
8851 8-18 
Se vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yermo y un derecho real de censo por $794; S p g 
impuesto eobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuj a manzana mide una extensión de 5,700 va-
ras plünus y está situada en el barrio Coccha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de ^rargo, f^i.fCüí'Oái G%p* 
Juttiz, Luco y Muí ioitfio. En ia misma calle Mu-
nicipio se vende una casa (eolar) de tabla y fej», 
que mide 27 varas de frente ncr 40 de fondo, propia 
para un tren de carrítones. Informan ea la vidriera 
de tabacos dol café O E illv y Cubi, 
5:51 8-U 
LOS V E G U E R O S . 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
res i s te á la 
M t m u m 1 mu 
úm mimiom é 15 ««sis 
vm h lecSje de 1', 10 i 
Biaf t^ t ldaéoAl taa te de las M i 
\ & i ú fratás, hnejios 
P A R A E V I T A R L A S IMiTAClONES EXIGIR EU A P E L U O O 
V0̂  OESCHIEflS y la firma, en LETRA ENCARNADA: ADRIAN ^ G-126̂  
Dd los embutidoB el mejor y sin rival las exqni-
sttas buiif.uras de Blanes marca L A C A T A L A N A, 
Hijo» de P. Barguet. tínicos receptores; Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
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